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Abstract 
 
Victor Emmanuel III reigned for a long time, for 46 years (1900±1946), 
all the same the international historical litterature hardly deals with him, 
his name is only mentioned in the publications. Even the Italian historians 
have not written much about him. In the first trimester of the 20th century 
he was praised by the majority of the publications. But from the last third of 
the thirties the critical tone intensified with him because he legitimized 
Mussolini's increasingly aggressive foreign policy. And though he dismissed 
Mussolini in 1943, but the critical tone on him did not change. After 1945 he 
just saw the events. The referendum in 1946 decided the fate of the monar-
chy and the king.  
Keywords: First World War; fascism; Mussolini; Italy; Italian Kingdom; 
dynasty of Savoy; Umberto I; Umberto II;  
 
 
III. Viktor (PiQXHORODV]NLUiO\HOpJWDOiQ\RV pVNO|Q|Vember volt. 
HRVV]~ LGHLJ pYHQ iW XUDONRGRWW ±1946), mpJ VLQFV UyOD V]Dk-
PDLODJNLIRJiVWDODQ ELRJUiILDrendszerint szinte csak 
HPOtWpVV]HUĦHQ V]HUHSHO D W|UWpQHWL LURGDORPEDQ. Az 
olasz W|UWpQpV]HNVHtUWDNUyODsokat, OHJXWyEEis, nem 
olasz, hanem egy IUDQFLDW|UWpQpV]WHNLQWHWWHiWD]pOe-
WpWN|Q\YIRUPiEDQ1 A 20. V]i]DGHOVĘKDUPDGiEDQa 
UyOD V]yOy SXEOLNiFLyN W|EEVpJe GLFVpUte, csak az 
1930-DV pYHN XWROVy KDUPDGiWyO HUĘV|G|WW fel vele 
szemben DNULWLNXVKDQJYpWHO, amikor Mussolini egyre 
DJUHVV]tYDEE NOSROLWLNiMit is lHJLWLPiOWD. 0HJtWpOpVH
azuWiQ VHP billent SR]LWtY LUiQyba, hogy 1943-ban 
PHQHV]WHWWHDGXFpW. 1945 utiQ,,,9LNWRU(PiQXHOPiUFVDNV]HPOpOte 
a] HVHPpQ\HNet, N|]|WWN PpJ D PRQDUFKLD pV D VDMiW VRUVit elG|QWĘ 
pYLQpSV]DYD]iVWLV. A referendum HOĘHVWpMpQOemondott, |QNpQWHV
V]iPĦ]HWpVEHYRQXOW $OH[DQGULiEDQhunyt el 1947-ben.  
 
* 
                                                             
1 /(02$/)UpGpULFVictor±Emanuel III. 8QURLIDFHj0XVVROLQL. Perrin, Paris, 
2ODV]XOOiVG/(02$/)UpGpULF Vittorio Emanuele III. Leg, Gorizia, 2016. A 
WDQXOPiQ\ban D]RODV]NLDGiVra hivatkozom. 
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1869. november 11-pQ1iSRO\EDQIL~J\HUPHNV]OHWHWWD]RODV]NLUiO\L
FVDOiGEDQDNLW9LWWRULR(PDQXHOH)HUGLQDQGR0DULD*HQQDURGL6DYRLD2 
QpYYHONHUHV]WHOWPHJD]XGYDULNiSOiQ  
$PDMGQHPH]HUpYHV6DYRLDi±dinasztia akkoriban W|UWpQHWpQHNa fel-
V]iOOyiJiEDn volt D]~MV]O|WWnagyapja ,,9LNWRU(PiQXHO 1848-ban 
PpJFVDNV]iUG±SLHPRQWLNLUiO\ volt, 1861-ben PiURODV]NLUiO\ Igaz, a 
NLDODNXOyolasz QHP]HWiOODPakkor PpJnem terjedt ki DIpOV]LJHWHJpV]p
re. 2ODV]RUV]iJFVDN-ben, a 3iSDLÈOODPpV5yPDHOIRJODOiViYDOHJye-
VtWHWWHPDJiEDQD]RODV]HWQLNXPFVDNQHPHJpV]pW II. Viktor Eminuel, a 
Ä+D]DDW\MD´, KDOiODNRU (1878) RO\DQRUV]iJRWpViOODPRWKDJ\RWWXWyGDLUD
DPHO\EHQDNRUiEELUHSXEOLNiQXVHUĘNLVHOIRJDGWiN az 1848-EDQ.iURO\
$OEHUWiOWDONLERFViWRWW DONRWPiQ\Wamely Savoiai±Ki]NLUiOyViJiYDODO
NRWPiQ\RVPRQDUFKLDNpQWKDWiUR]WDPHJD]iOODPIRUPiWpV a OLEHUiOLV
szellemEHQDODNtWRWWDNLD]LQWp]PpQ\HNet, D]iOODPSROJiURNMoJDLWpVN|
WHOHVVpJHLW Ä2ODV]RUV]iJRWPHJFVLQiOWXNPRVWPiU FVDN D] RODV]RNDW
kell megterePWHQQN´ ± fogalmazta meg D]2ODV].LUiO\ViJNLNLiOWiVDNRU 
0DVVLPR'¶$]HJOLRPLQLV]WHUHOQ|Na maga pVDN|YHWNH]ĘQHP]HGpNIHO
DGDWiW $] RODV]RN QHP]HWWp IRUPiOiVD D QHP]HWL N|]|VVpJ NLDODNtWiVa 
Q\LOYiQYDOyDQ KRVV]~WivUD V]yOy IHODGDW volt, amelynek megROGiViEDQ
fontos V]HUHSYiUWDPRQDUFKLiUD A PiVRGLNRODV]NLUiO\NpQW, pYHVHQ
WUyQUD OpSHWW I. Umberty QHP WXGWD EHW|OWHQL D '¶$]HJOLR iOWDOPHJIR
JDOPD]RWWNLUiO\V]HUHSHW OHJIHOMHEE ÄMyNLUiO\´ volt, vagyis, nem WĦQt ki 
VHQHYH]HWHVNpSHVVpJHNNHOVHWHWWHNNHO 
 
NevelWHWpVHRNWDWiVD 
 
A V]OHWpVHNRUQipolyi herceg FtPHWNDSRWWPDMGDSMDWUyQUDOpSpVp
WĘO WUyQ|U|N|VQHN V]iPtWy 9LNWRU (PiQXHOnek V]RPRU~ J\HUPHNNRUD
voltNO|Q|VHQmai szemmel Qp]YH $YDGiV]DWRNDWDORYDkat pVDQĘNHW
LPiGyI. 8PEHUWyalig YiOODOWV]HUHSHWa QHYHOpVpEHQpVNO|Q|VNpSSHQ
0DUJLWNLUiO\Qp0DUJKHULWDGL6DYRLDVHAz anyai szeretet a GDMNiNpV
tU V]iUPD]iV~ QHYHOĘQĘ SUyEiOWD SyWROni. A g\HUPHN 9LNWRU (PiQXHO
V]OHLYHOFVDNDcVW|UW|NLpVYDViUQDSLHEpGQpO WDOiONR]RWWNemcsak a 
FVDOiGLOpJN|UPHOHJVpJpQHNKLiQ\iWyOszenvedettKDQHPDV]OĘNHOVĘ
IRN~ XQRNDWHVWYpUL URNRQViJiEyO HUHGĘen GHIRUPiOW testalkata miatt is 
(WpUGHQDOXOLDWUyILD. Ä$NLVKHUFHJQHNmintha YHJEĘOOHQQpQHNDOiEDL´
± jegyezte meg egyik tapintatlan YHQGpJa 3±pYHVNRUiEDQMiUQLWDQXOy
                                                             
2 $ GLQDV]WLD FVDOiGQHYH D nyugati $OSRNEDQ D PDL 6YiMFWyO GpOUH HVĘ
)UDQFLDRUV]iJpV2ODV]RUV]iJHJ\PiVVDOKDWiURV WpUVpJpEHQ IHNYĘ IUDQFLiXO6DYRLH, 
olaszul Savoia W|UWpQHOPL ÄWDUWRPiQ\´ HOQHYH]pVpEĘO V]iUPD]LN. $ PDJ\DU Q\HOYĦ
W|UWpQHOPL V]|YHJHNben a WHUOHW pV D GLQDV]WLD rendszerint a QpPHW Q\HOYĦ
HOQHYH]pVe (Savoyen) DODSMiQ V]HUHSHO, indokoltabbnak YpOHPD]RQEDQD]~MDEE D]
RODV]RVYiOWR]DWKDszQiODWiW.  
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J\HUPHNUĘOHJ\LN FVDOiGLHEpGQpO.3 A MiUiVKRVV]~ pYHNHQ iW fiziNDL Iij-
dalmat okozott a kis hercegnek.  
Margit NLUiO\Qp OHJDOiEEa fia QHYHOĘMpQHNDNLYiODV]WiVira odafigyelt. 
1881-ben KD]DKtYatta DEHUOLQLRODV]N|YHWVpJUĘOD]DNNRUpYHVEgidio 
Osio ezredest, s UiEt]Wa a gyermeke QHYHOpVpWViktor (PiQXHOV]HUHQFVp
MpUHa mĦYHOWNDWRQDpVdiplomata NLYiOySHGDJyJXVnak bizonyult. Akku-
UiWXVDQPHJWHUYH]WHDKHUFHJWDQXOPiQ\DLWNLYiODV]WRWWDDWDQiUDLWIHl-
J\HOWHDPXQNiMXNDWN\ROFpYHQiWV]LQWHPLQGHQQDSMiWDKHUFHJmel-
OHWWW|OW|WWe. MD[LPDOLVWDpVUHQGNtYOLV]LJRU~ QHYHOĘYROWA testi neve-
OpV WHUpQD OHJQHKH]HEED WUyQ|U|N|VDOVyYpJWDJLGHJHQHUiFLyLQDNa le-
N]GpVH YROWA fRO\WRQRV IL]LNDL IiMGDOPDN HOOHQpUH 9LNWRU(PiQXHOQHN
mHJNHOOHWWWDQXOQLDORYDJROQL~V]QLYtYQLWiQFROQLeYHNV]tYyVPXQNi
MiYDO PLQGH] VLNHUOW (J\V]HU DPLNRU 9LNWRU (PiQXHO ÄOi]DGW´ Osio 
NHPpQ\VpJHpVV]LJRUDHOOHQpVD]]DOpUYHOWKRJ\D]|V]YpUHNQHNLVMREE
VRUVDYDQDKDMFViUNH]HLDODWWPLQWQHNLD]H]UHGHVPHOOHWW2VLRazzal 
YiODV]ROWKRJ\D]|V]YpUKDMFViUQDNQHPNHOONLUiO\t nevelnie, neki ellen-
ben D]DN|WHOHVVpJHKRJ\WDQtWYiQ\iWD]XUDONRGiVUDNpV]tWVH fel. Az ez-
redes a NLUiO\IL WDQtWYiQ\ pV D] DODWWYDOy QHYHOĘ N|]|WWL konfliktusokat 
D]RQDODSiOOiVEyOROGRWWDPHJKRJ\ ÄėIHOVpJHPLQGHQWPHJWHKHW DPLW
pQDNDURN´.4 9LNWRU(PiQXHO DODFVRQ\WHVWPDJDVViJiWPDJityOpUWHWĘGĘ
HQFVDNUpV]EHQlehetett NRUULJiOQL: IHOQĘWWNRUiUDLV csak kb. 150 cm ma-
radt. A]pOHWpWYpJLJNtVpUWpNa ÄSLFL´, a ÄGXJDV]´, a ÄW|USH´ pVDKDVRQOy
J~Q\QHYHN. $V]HOOHPLNpSHVVpJHNHW LOOHWĘHQellenben MyDGRWWViJai vol-
tak, riDGiVXO Vzorgalmasan pV VRNDW tanult. 5HQGNtYOLPHPyULiMD volt. 
pYHVNRUiEDQIHOtudta sorolni a Savoiai±GLQDV]WLD|VV]HVXUDONRGyMiW, 
a nevezetes tetteikNHOHJ\WW. EOVĘKDOOiVra PHJMHJ\H]WHDQHYHNHWpVGi
tumokat. $]RODV]Q\HOYHWLOOHWĘHQKiURPÄYDULiQVW´ WDQXOWD]DNNRUPpJ
NHYHVHN iOWDO EHV]pOW LURGDOPL RODV]W YDODPLQW D QiSRO\L pV D SLHPRQWL
dialektust. JyOPHJWDQXOWPpJIUDQFLiXODQJROXOpVQpPHWO$UHQGV]e-
UHVWDQXOiVHUHGPpQ\HNpQWpYHVNRUiUDV]pOHVN|UĦW|UWpQHOPLI|OGUDj-
]LMRJLN|]JD]GDViJWDQLpVKDGWXGRPiQ\LLVPHUHWHNUHWHWWV]HUW$V]pp-
irodalmat nem sokra tartottaD]HQpKH]ERWIOĦYROW, ellenben tiMpNR]RWW
YROWD]pStWpV]HWpVa NpS]ĘPĦYpV]HWW|UWpQHWpEHQV]HQYHGpO\HVpVWXGyV
numizmatikus volt.5 9DOOiVL QHYHOpVW DPRQDUFKLD pVD6]HQWV]pNV]Hm-
                                                             
3 BERTOLDI, Silvio: Vittorio Emanuele III. Un re tra due guerre e il fascismo. 
Utet, Torino, 2002: 22.  
4 OSIO, Mario Bondioli: La giovinezza di Vittorio Emanuele III, nei documenti 
GHOO¶$UFKLYLR2VLR. Simonelli, Milano, 1998. 
5 Gyermek± pV LIM~NRUL SpQz± pV pUPHJ\ĦMWHPpQ\pW -ban egy 35.000 
GDUDEEyO iOOy J\ĦMWHPpQ\PHJYiViUOiViYDO J\DUDStWRWWD  pV  N|]|WW MHOHQW
PHJ D  N|WHWHV QDJ\REEUpV]W iOWDOa tUW V]HUNHV]WHWW FVRQNiQ PDUDGW Corpus 
Nummorum Italicorum N|Q\YVRUR]DW -ban, D V]iPNLYHWHWWVpJEH LQGXOiVDNRU
tJ\UHQGHONH]HWWDJ\ĦMWHPpQ\pUĘO$OFLGHGH*DVSHULPLQLV]WHUHOQ|NQHNpVLGHLJOHQHV
N|]WiUVDViJL HOQ|NQHN tUW OHYHOpEHQ Ä(OQ|N ÒU D] RODV] QpSUH KDJ\RP pOHWHP
OHJQDJ\REEV]HQYHGpO\pQHNHUHGPpQ\pWDSpQ]J\ĦMWHPpQ\HPHW´,Gp]L75$9$,1,
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EHQiOOiVD N|YHWNH]WpEHQ nem kapott, ateista lett, HJ\Ki]L QQHSVpJHQ
FVDNSROLWLNDLPHJJRQGROiVokEyOMHOHQWPHJ6DYRLDLNpQW HOVĘVRUEDQka-
WRQiQDNNpV]OW sRUUDOHWHWWHDQiSRO\LNDWRQDiskola vL]VJiLWGHQ\LOYiQ
WiUVDGDOPL SR]tFLyMiQDN N|V]|QKHWWH KRJ\ PiU 1889-EHQ V]i]DGRVi 
rendfokozatot kapott. Osio ezredes, amikor a tryQ|U|N|V  pYHV OHWW
NpUWHDQHYHOĘLV]ROJiODWDOyOL I|OPHQWpVpW-RJJDOYROWHOpJHGHWWDWUyn-
|U|N|VW IHONpV]tWHWWHDUiYiUyV]HUHSUHVD]pUW LVPHUWDNLUiO\npD]]DO
N|V]|QW HO WĘOH KRJ\ W|EEHW WHWW D 9LNWRU(PiQXHOpUW, mint egy apa. A 
WUyQ|U|N|Vis mindig tJ\pUH]WH6  
 
A ILDWDOWUyQ|U|N|V 
 
9LNWRU(PiQXHOJ\HUPHNpVVHUGOĘ NRUiEDQHJ\iOWDOiQQHPYROWERl-
dog7UyQ|U|N|Vmivolta, ha falat nem is emelt, de HONO|QtWHWWH PpJ a 
OHJIHOVĘWiUVDGDOPLN|U|N|QEHOO isDPLWDKLYDWiVWXGWDpVDPĦYHOWVpJH
tRYiEEQ|YHOWpYHVHQ PDJiQ\RV]iUNy]RWW fiatalember volt, W~OViJo-
san is komoly, pVV]LQWHVHPPLVHWXGRWWDPLQGHQQDSLpOHW|U|PHLUĘO A 
NLUiO\LSDORWDHO]iUWViJEyOpVDPDJiQ\RVViJEyOYDOyNLOpSpVKH]Dkatonai 
FVDSDWV]ROJiODWpVDMyPyG~QiSRO\LDNÄGROFHYLWiMiED´ YDOyEHNDSFVROy
GiVnyitotta meg az utat. A ÄKpWN|]QDSLpOHWtel´ YDOy LVPHUNHGpVpW meg-
N|QQ\tWHWWH KRJ\ QHPQHKH]HGHWW Ui D N|]HOL WUyQUD OpSpV NLOiWiVa, hi-
szen apja, I. 8PEHUWyNLUiO\HJpV]VpJHVYROWpVnem volt PpJ50 pYHV se.  
9LNWRU(PiQXel 1890-ben ezredes lett, pVD1iSRO\KR]N|]HOL$QYHU
ViEDQiOORPiVR]yJ\DORJViJLH]UHGSDUDQFVQRNa. Az alakulat olyan volt, 
PLQWDW|EEi, QDJ\RQLViWODJRVA fiatal ezredes itt WDOiONR]RWWelĘV]|UD
YDOyViJRV KDGVHUHJJHO a ]|PpEHQ SDUDV]WNDWRQiNQDN D KDGVHUHJ pV D
ÄKD]DILDVN|WHOHVVpJ´ LUiQWLN|]|PE|VVpJpYHODnehezen fegyelmezKHWĘ
VpJpYHO H]UHGEHOL WLV]WWiUVDL QDJ\ UpV]pQHN DPĦYHOHWOHQVpJpYHO &VDOy
GRWW OHYHOHNHW tUWDYROWQHYHOĘMpQHNa hadsereg iOODSRWiUyOD]WiQ WXGR
PiVXO YHWWH KRJ\ QHKp] OHV] H]HQ YiOWR]WDWQL A ÄNLPHQĘit´ D QiSRO\L
ÄMREE WiUVDViJ´ HVWpO\HLQ EiOMDLQ W|OW|WWH ,PPiU QHPFVDN HJ\±egy 
WiQFUDNpUWHDK|OJ\HNHW  
Sokat utazott: HOĘEEPpJDQHYHOWHWpVHNHUHWpEHQ2VLRH]UHGessel be-
MiUWD 6YiMFRW pV NpPHtoUV]iJRW )UDQFLDRUV]iJRW pV $QJOLiW a .|]HO±
.HOHWHW3DOHV]WLQD6]tULD/LEDQRQ(J\LSWRPD%DONiQW*|U|JRUV]iJ
,V]WDPEXO 5RPiQLa, Szerbia D .DXNi]XVW pV a .UtP±IpOV]LJHWet, 
0RV]NYiWpV6]HQWSpWHUYiUW0DMGD]-HVpYHNHOHMpWĘOLPPiUQDJy-
NRU~ WUyQ|U|N|VNpQW HJ\PiVW pUWpN D ÄKLYDWDORV XWD]iVok´: nagyobb-
UpV]WDSMiWKHO\HWWHVtWette D]HXUySDLXUDONRGyKi]DNNRURQi]iVLHVNYĘL
WHPHWpVL V]HUWDUWiVDLQA SURWRNROOiULV SURJUDPRN DEV]ROYiOiVD PHOOHWW 
rendszerint hosszDEELGĘWW|OW|WWD]HJ\HWHPHNHQDP~]HXPRNEDQa tu-
                                                                                                                                              
Lucia (szerk.): Storia di una passione. Vittorio Emanuele III e le monete. Quasar, 
Roma, 2005. $]LGp]HWDN|Q\YIHGĘODSMiQ 
6 LE MOAL (2016): 44±45. 
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GyVWiUVDViJRNN|UeiEHQpVDEL]WRQViJiUyOJRQGRVNRGyDGMXWiQVDLQHP
NLVDJJyGiVDPHOOHWWLQNRJQLWyEDQEHMiUWDDQDJ\YiURVRNQpSLQHJ\HGHLW
LV7HUPpV]HWHVHQRWWYROWD]XGYDURNpVD]DULV]WRNUDWDN|U|NEiOMDLQHs-
WpO\HLQ. eUGHNOĘGpVVHOILJ\HOWHND]RODV]WUyQ|U|N|VUHDOHiQ\aikat ÄHODd-
QL´ NpV]OĘarisztokrata FVDOiGRN. 0HJDSROLWLNXVRNpVDGLSORPDWiNLV
KLV]HQDNNRULEDQDGLQDV]WLiNN|]|WWLKi]DVViJRNpVURNRQLNDSFVRODWRND
NOSROLWLND IRQWRV HOHPpW NpSH]WpN 9LNWRU (PiQXHO HVHWpEHQ Qem volt 
N|QQ\ĦGROJXNPHUWQHPWXGKDWWiNKRJ\D]RODV]WUyQ|U|N|VDNRQYHn-
FLyNWyOHOWpUĘHQPDJDDNDUMDNLYiODV]WDQLDIHOHVpJpW, pVV]OHLFVDOiGLpOe-
WpQHNULDV]WySpOGiMiWOiWYDV]HUHOPLKi]DVViJRWDNDU N|WQL.7  
Viktor (PiQXHO D FiUL XGYDUEDQ WDOiONR]RWW HOĘV]|U Ilona (Jelena, 
(OHQDKHUFHJQĘYHO,0LNOyVPRQWHQHJUyLNLUiO\OHiQ\DN|]|ODKDWo-
dikkal, aki a Szmolnijban nevelkedett. 1895-ben 9HOHQFpEHQ szerettek 
HJ\PiVED8 .|]EHQzajlott DKi]DVViJGLSORPiFLDLpVMRJL HOĘNpV]tWpVHLV
$] RODV] NRUPiQ\ V]HPSRQWMDLW WDOiQ Francesco &ULVSL PLQLV]WHUHOQ|N
IRJDOPD]WD PHJ D OHJWDOiOyEEDQ  $ ILDWDO 2ODV]RUV]iJRW YHV]pO\HV
QDJ\KDWDOPDNYHV]LNN|UOQHPOHQQHMyKDYDODPHO\LNNWĘOIJJĘVpJbe 
NHUOQHtJ\DWUyQ|U|N|VQH viODVV]RQIHOHVpJHWD]RWWDQLXUDONRGyFVDOi
GRNEyO0RQWHQHJUyXJUyGHV]NDOHKHW2ODV]RUV]iJV]iPiUDD%DONiQ
IHOp(J\HJpV]VpJHVFVDOiGEyOYDOyKHUFHJQĘYpUIULVVtWpVV]HPSRQWMi
EyOis MyWWHV]D6DYRLDi±GLQDV]WLiQDN9 RNWyEHU-pQD]2ODV].l-
J\PLQLV]WpULXPEDQDOitUWiN DKi]DVViJLV]HU]ĘGpVW,ORQDKHUFHJQĘQHN
DSUDYRV]OiYYDOOiVUyODUyPDLNDWROLNXVUDYDOyiWWpUpVpYHO D]XWROVyDNa-
GiO\RNLVHOKiUXOWDN a jegyesek egybekelpVe HOĘO RNWyEHU-pQsze-
UpQ\ NOVĘVpJHN N|]|WW lezajlott 5yPiEDQ a] HJ\Ki]L Ki]DVViJN|WpV A 
francia LumiqUHWHVWYpUHNILOPMHLVGRNXPHQWiOMDKRJ\9LNWRU(PiQXHO
PHQQ\LUHHOpJHGHWWpVEROGRJYROW 
$Ki]DVViJN|WpVWN|YHWĘpYHN9LNWRU(PiQXHOpOHWpEHQDNDWRQDLcsa-
patV]ROJiODWot pVDNOI|OGLXWD]iVRNJRQGDWODQpYHLWMHOHQWHWWpN7HUPp
szetesen figyelHPPHONtVpUWH DQHP]HWN|]LpVDKD]DL SROLWLNDLpOHWHVe-
PpQ\HLW D WUyQ|U|N|V V]HUHSpQ D]RQEDQ QHP NtYiQW W~OOpSQL. Pedig I. 
8PEHUWy NLUiO\ViJD alatt nem a legjobban alakultak D] RUV]iJ dolgai. 
EEEHQ V]HUHSHW MiWV]RWW D] LVhogy a QHKH]HQ VWDELOL]iOyGy RODV] iOODP
WXUEROHQV JD]GDViJL pV WiUVDGDORPL YLV]RQ\ai N|]HSHWWH D NLUiO\ D NRn-
]HUYDWtY HUĘN IHOp KDMORWW. ÈOODPIĘL WHYpNHQ\VpJpW D SROLWLNiYDO nem-
W|UĘGpVDOHONLpVV]HOOHPLDSiWLDDNDSNRGiVjellemezte OHJLQNiEE. A V]i
]DGXWROVypYHLEHQHOĘEED6]LFtOLiEDQPDMGD]eV]DN±2ODV]RUV]iJban ki-
robbant WiUVDGDOPL HOpJHGHWlenVpJ IHOWDUWy]WDWiViUD WiERUQRN±
PLQLV]WHUHOQ|NNHOSUyEiONR]RWW. Nincsenek UpV]OHWHVDGDWDLQNDUUyOKRJ\
                                                             
7 OSIO (1998): 541. 
8 5pV]OHWHVHQ OiVG5(*2/2/XFLDQRJelena. Tutto il racconto della vita della 
regina Elena di Savoia. Simonelli, Milano, 2002. 
9 GRANGE, Daniel: /¶,WDOLH HW OD0pGLWHUUDQpH ±1911). eFROH IUDQoDLVHGH
Rome, Roma, 1994: 1203±1204. 
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DWUyQ|U|N|VPLNpQWYpOHNHGHWWDSMDSROLWLNiMiUyOKD]iMDilODSRWiUyO$]
ellenben bizonyos, hogy nem YiJ\RWW DUUD KRJ\PLQpOKaPDUiEEa he-
O\pEH OpShessen. 6ĘWDz a gondolat foglalkoztatta, hogy lemond a WUyQ
|U|N|Vi V]HUHSUĘO10 M~OLXV-pQD]RQEDQHJ\DQDrchista, Gaetano 
Bresci SLV]WRO\O|YpVHLYpJH]WHN,8PEHUWyYDOEbben a tragikus helyzet-
ben 9LNWRU(PiQXHOQHPXWDVtWKDWWDHODWUyQUDOpSpVW 
 
Az olasz ÄEHOOHpSRTXH´ pYHLEHQ 
 
I. Umberty PHJJ\LONROiViQDNKtUHHJ\KRVV]DEELGĘUHWHUYH]HWW I|Od-
N|]L±WHQJHULKDMyN|UXWD]iV N|]EHQpUWH9LNWRU(PiQXHOW Csak augusz-
tus 2-iQpUW0RQ]iEDDKRODPHUpQ\OHWW|UWpQW$WHPHWpVXWiQIII. Vik-
WRU(PiQXHODXJXV]WXV 11-pQ WHWWH OHDNLUiO\LHVNW5yPiEDQa parla-
PHQWNpWKi]iQDNHJ\WWHVOpVpQ11  
$  pYHV ~M XUDONRGy nem folytatta apjiQDN VH a SROLWLNiMiW, se az 
XUDONRGiVPyGMiW $ QHP]HWKH] LQWp]HWW HOVĘ ]HQHWeiben ± iOWDOiQRV
PHJOHSHWpVW NHOWYH ± QHPERVV]~W KDQHP amnes]WLiW KLUGHWHWW HQQHN
NHUHWpEHQPpJ%UHVFLEQWHWpVpt LVPHJIHOH]WpN. Bejelentette D]DSMDil-
WDOEHYH]HWHWWUHQGNtYOLLQWp]NHGpVHNYLVV]DYRQiViWD]DONRWPiQ\KR]pV 
SDUODPHQWiULVNRUPiQ\]iVKR]YDOyYLVV]DWpUpVW VD]W LVKRJ\D]RUV]iJ
SROLWLNDLpVa s]RFLiOLVPHJEpNpOpVpWNtYiQMDV]ROJiOQL1DJ\WHWV]pVWNHl-
tett, hogy feOV]iPROWDapja PRQ]DLXGYDUWDWiViWHOERFViWRWWDD ÄOpKĦWĘ
NHW´, eladtDDSMDORYiW ,,,9LNWRU(PiQXHOQ\iUL ODNNpQWDWRYiEEi-
akban a racconigi NDVWpO\W KDV]QiOWa. $ IĘYiURVEDQD4XLULQDOHSDORWi
YDODSiSiNKDMGDQLXGYDUiQDNyULiVLpSOHWpYHOpVWHUPHLYHOsoha se tu-
GRWWPHJEDUiWNR]QLSDORWDQDJ\UpV]pWU|JW|QEH]iUDWWD. 1904-ig, amed-
GLJRWWODNRWWHOpJYROWV]iPiUa QpKiQ\V]REDDN|Q\YWiU QpKiQ\foga-
GyWHUHP pV HJ\ NO|QWHUHP D] pUHPJ\ĦMWHPpQ\pQHN $KRJ\ IHOpSOW D
Villa Savoia (akkor a IĘYiURV SHULIpULiMiQ IHNYĘ  KHNWiURV SDUNEDQ
HPHOWNpWV]LQWHVV]HUpQ\QHNV]iPtWypSOHW, D]OHWWD]RWWKRQDDNLUiO\L
rezidencia. Onnan indult minden reggel yUDNRUDXWyMiYDODÄKLYDWDOi
ED´GpOLJLQWp]WHD]iOODPJ\HNHWPDMGKD]DPHQWHEpGHOQLpVV]LHV]Wiz-
QLGpOXWiQ 5 pV 7 yUDN|]|WW LVPpWD4XLULQDOpEDQdolgozott. III. Viktor 
(PiQXHOEiWRUHPEHUYROW~J\LVPRQGKDWQiQNIDWDOLVWDDV]HPpO\LELz-
WRQViJiYDOQHP IRJODONR]RWW My LGĘEHQQ\LWRWWDXWyYDO MiUWD VRIĘUMpYHO
pVD]DGMXWiQViYDO$]HVWpNHWDOHJV]ĦNHEEFVDOiGLN|UEHQW|OW|WWH, 8-kor 
YDFVRUi]RWW-kor elment aludni.  
                                                             
10 PUNTONI, Paolo: Parla Vittorio Emanuele III. Il Mulino, Bologna, 1993. 224.; 
PINTO, Paolo: Il Savoia che non voleva essere re. Pieme, Casale Monferrato, 2002.; 
LE MOAL (2016): 84±86. 
11 Az ÄXUDONRGy´, a ÄWUyQUD OpSpV´, a ÄNRURQD´ NLIHMH]pVHN az olasz esetben 
V]LPEROLNXVDQpUWHQGĘNhiszen D]RODV]NLUiO\RNQDNQHPYROWVHWUyQMDVHNRURQiMD
pV ,,,9LNWRU(PiQXHOWXJ\DQ~J\PLQWD]HOĘGMHLWQHPNRURQi]WiNPHJDKDWDORP-
iWYpWHOLFHUHPyQLDHJ\Ki]LN|]UHPĦN|GpVQpONOW|UWpQW 
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,,,9LNWRU(PiQXHONLUiO\ViJiQDNHOVĘPiVIpOpYWL]HGpEHQOHJLQNiEE
az ~QSROJiUNLUiO\RNUDKDVRQOtWRWW$KLYDWDOLWHHQGĘLWis rigoUy]XVSUHFL
]LWiVVDOLQWp]WHpVH]WPHJN|YHWHOWHYDODPHQQ\LÄPXQNDWirViWyO´7UyQ
UDOpSpVpWN|YHWĘHQQHPVRNNDOGiovanni GiolittiUDDV]i]DdIRUGXOyN|
UOLpYWL]HGHN OHJQDJ\REESURJUHVV]tY OLEHUiOLV SROLWLNXViUDEt]WD a par-
ODPHQWpVDNRUPiQ\J\HLWDNLNLVHEEPHJV]DNtWiVRNNDO-ig maradt 
a PLQLV]WHUHOQ|N S]HPpO\HVHQXJ\DQHJ\iOWDOiQQHPV]LPSDWL]iOWDQiOD
PDMGQHP NpW IHMMHO PDJDVDEE pV  pYYHO LGĘVHEE PiQLV]WHUHOQ|NNHO
azonban nem avatkozott bele a ÄGROJDLED´, a reformpoOLWLNiMiWVHPHOOH
nezte. 2ODV]RUV]iJEDQD Giolittiryl elnevezett korszakEDQPHJUHIRUPiO
WiNDN|WHOH]ĘiOWDOiQRVLVNRODLUHQGV]HUWEtUyViJLUeformot vezettek be, 
iOODPRVtWRWWiN D YDVXWDNDW iOWDOiQRVVi YiOW D YiODVzWyMRJ, eJ\PiVXWiQ
V]OHWWHND V]RFLiOLV W|UYpQ\HNaz iOODP IHOKDJ\RWWDPXQNDDGyNHJ\RO
GDO~SiUWROiViYDO$UHIRUPSROLWLNDHOĘPR]GtWRWWDDQHP]HWJD]GDViJQ|
YHNHGpVpWDWiUVDGDORPpVD]iOODPPRGHUQL]iFLyMiWYDODPLQWDGHPRN
UDWL]iOiViWAz 1911-EHQDPpJFVDND] V]OHWpVQDpMiWQQHSOĘ2ODVz-
RUV]iJPLOOLyODNyMDD]DQJRORNKR]pVDIUDQFLiNKR]NpSHVWPpJtJ\LV
VRNNDOV]HJpQ\HEE volt, Ausztria±0DJ\DURUV]iJQiOD]RQEDQPiUQHP$
NRUDEHOL IpQ\NpSHNHQ V]pS DUF~ NLERQWRWW KDM~ HOHJiQV D OHJ~MDEE (a 
V]HFHVV]Ly) GLYDWMDV]HULQW|OW|]|WWK|OJ\HNHWOiWXQN$IpUILDNPLQG vala-
KiQ\DQ|OW|Q\EHQNDODSSDOpVQ\DNNHQGĘYHOYDViUQDSRQNpQWPpJDSD
rasztok is tisztes fekete±IHKpUEHQ ,JHQ DQ|YHNHGpV pV EpNH iOGiVDL D
korszak iWODJHPEHUpKH] LV HOMXWRWWDN .pVĘEE D nagy hiERU~ NLW|UpVH
XWiQpVDNpWYLOiJKiERU~N|]|WWLLGĘV]DNEDQPpJLQNiEEÄV]pSNRUV]DN
QDN´ ÄEROGRJEpNHLGĘNQHN´ OiWWiNDz olaszok a szi]DGIRUGXOypVDYLOig-
KiERU~NLW|UpVHN|]|WWLpYHNHW 
,,,9LNWRU(PiQXHOD Giolitti iOWDOkpzben tartott SDUODPHQW pV NRr-
PiQ\ok PHOOHWW EL]WRQViJEDQpUH]WHDPDJD D] RUV]iJ pVDPRQDUFKLD
VRUViW 7HUPpV]HWHVQHN WDUWRWWD KRJ\ 2ODV]RUV]iJEDQ W|EESiUWL SDUOa-
menti rendszer van, hogy V]RFLDOLVWDSiUWLNpSYLVHOĘNLVOQHND NpSYLVe-
OĘKi]SDGVRUDLEDQ. 6RUR]DWRVDQV]HQWHVtWHWWH*LRlitti reformjait.  
Az pUYpQ\HV-ban bevezetett DONRWPiQ\D NOSROLWLNiEDQpVDNa-
WRQDSROLWLNiEDQ QDJ\REEPR]JiVWHUHW DGRWW ,,, 9LNWRU (PiQXHOQHN A 
1pPHWRUV]iJJDO pV D] $XV]WULD±0DJ\DURUV]iJJDO -EDQ N|W|WW Kir-
PDVV]|YHWVpJLSROLWLNiQOpQ\HJpEHQQHPNtYiQWXJ\DQYiOWR]WDWQL, PpJLV
D] ~M V]i]DG HOVĘ pYWL]HGpQHN YpJH IHOp W|EE NpUGpVEHQ kezdtek NO|n-
E|]ni D]HONpS]HOpVHL*LROLWWLpWyOTQWHWĘHQNLIHMH]pVUHMXWWDWWDD6DYRLDL±
Ki] +DEVEXUJ±HOOHQHV KDJ\RPiQ\DLW Bosznia±+HUFHJRYLQD RV]WUiN±
PDJ\DUDQQHNWiOiVDXWiQpedig V]LQWHRV]WUiNIyELiMDDODNXOWNLpVHJ\UH
MREEDQV]LPSDWL]iOWD] LUUHGHQWDJRQGRODWRNNDOpV W|UHNYpVHNNHO LVKe-
YpVEp KiUPDVV]|YHWVpJ±SiUWL LUiQ\YpWHOW NtYiQW D NRUPiQ\WyO pV D NO
J\PLQLV]WpULXPWyOpVIĘNpQWangol±, francia± pVRURV]EDUiWDEE NOSROL
WLNiW-ben titkos PHJiOODSRGiViWN|W|WW,,0LNOyVFiUral, ami a bal-
NiQLNpUGpVHNQHND]2V]WUiN±Magyar Monarchia URYiViUDW|rWpQĘPHJ
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ROGiViWFpOR]WD (WWĘONH]GYHD]RODV]pVD]RURV]GLSORPiFLDUHQGV]ere-
VHQHJ\H]WHWWHpUGHNHLWD%DONiQRQpVD)|OGN|]L±tenger keleti medencp
MpEHQ (]W|UWpQWD]±1912-es olasz±W|U|NKiERU~WPHJHOĘ]ĘHQLV$
OtELDLRV]PiQWDUWRPiQ\RNPHJV]HU]pVpUHLUiQ\XOyKiERU~W Giolitti kez-
detben ellenezte Giolitti (IĘNpQW D KiERU~ SpQ]J\L WHUKHLPiatt aggy
GRWW pV D] YROWD YpOHPpQ\e, hogy nincs ott semmi csak homok), majd 
EHDGWDDGHUHNiW(OIRJDGWD KRJ\D NHGYH]ĘQHP]HWN|]L KHO\]HWHWQHP
V]DEDGNLKDV]QiODWODQXOKDJ\QL. A KiERU~N|QQ\HQV]HU]HWWJ\Ę]elemmel 
YpJ]ĘG|WW, D NLUiO\QDN WHWV]HWW hogy a J\DUPDWRVtWiVVDO J\DUDSttotta a 
SavoiiNNDWRQDLEDEpUjait.  
,,,9LNWRU(PiQXHOD]HOVĘLJD]iQQDJ\NOSROLWLNDLG|QWpVHOpFVDND]
HOVĘYLOiJKiERU~NLW|UpVpYHONHUOW+HO\]HWpWPHJN|QQ\tWHWWHKRJ\%pFV
a )HUHQF )HUGLQiQG PHJJ\LONROiViW N|YHWĘQ VHPPLO\HQ HUĘIHV]tWpVW VH
WHWW2ODV]RUV]iJPDJDPHOOp iOOtWiViUa. )HUHQF -y]VHI FViV]iUFVDN1914. 
augusztus elVHMpQNOGWHHOD]WDU|YLGIUDQFLDQ\HOYĦWiYLUDWRWD)LXJJLEDQ
Q\DUDOy 9LNWRU (PiQXHOQHN DPHO\EHQ kLIHMH]WH D]RQ UHPpQ\pW KRJ\ D
0RQDUFKLD V]iPtWKDW2ODV]RUV]iJ V]|YHWVpJHVL WiPRJDWiViUD $KiUPDs-
V]|YHWVpJLV]HU]ĘGpVQHPN|WHOH]WH2ODV]RUV]iJRWLO\HQIHOOpSpVUH. Az olasz 
NLUiO\YiODV]iEDQdiSORPDWLNXVDQEL]WRVtWRWWDDFViV]iUNLUiO\WKRJ\2ODVz-
RUV]iJLJ\HNV]LNPLQGHQWPHJWHQQLDEpNppUW, pVFV|SSHWNLRNWDWyan hoz-
]iWHWWH, hogy az olasz NLUiO\D]DONRWPiQ\Vzerint semmit se tehet a minisz-
WHUWDQiFVQpONO, PHJNHOOYiUQLDDQQDNiOOiVIRJODOiViWDPHO\± PLQWtUta ± 
ÄUHDOLV]WLNXVDQ´HOHP]LDNpUGpVWde ~J\OiWMDKRJ\D]HJ\HOĘUHDÄMHOHQOHJ
PLQHPKiERU~]KDWXQN´ YpOHPpQ\HQYDQ Az RODV]NRUPiQ\DNLUiOO\DOYa-
lyHJ\HWpUWpVEHQ1914. augusztus 2-iQKR]WDPHJD]2ODV]RUV]iJVHPOHJHs-
VpJpUĘOV]yOyG|QWpVWDPLYHOHJ\pUWHOPĦYpWHWWHKRJ\QHPOpSEHDKiEo-
U~ED$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJpV1pPHWRUV]iJROGDOiQ. A VHPOHJHVVpJGHk-
ODUiOiVDOHJLWLPOpSpVYROW: nem jelentette a KiUPDVV]|YHWVpJÄHOiUXOiViW´, 
PLNpQWKDPDURVDQPDMG%pFViOOtWMDpVDKRJ\D]RV]WUiN±magyar propa-
ganda DKiERU~DODWWV]WHUHRWtSLDNpQWIRO\WRQRVDQLVPpWOL majd. A semle-
JHVVpJLGHNODUiFLyQHPYROWiUXOiVVHQHP]HWN|]L MRJLWHNLQWHWEHQpVHWLNDL
Qp]ĘSRQWEyOVH$]RODV]NRUPiQ\DKiUPDVV]|YHWVpJLV]HU]ĘGpVPHJV]e-
JpVHQpONOD]RODV]iOODPpUGHNHLWpVV]XYHUHQLWiViWpUYpQ\HVtWHWWHDEEDQ
a helyzetben, amely Ausztria±0DJ\DURUV]iJU|YLGOiWyNO± pVNDWRQDSROi-
tikai G|QWpVHLpVDGLSORPiFLDLKLEiLN|YHWNH]WpEHQiOOWHOĘAligha hozha-
WRWW YROQD E|OFVHEE D QHP]HWL pUGHNHNQHN PHJIHOHOĘEE KDWiUR]DWRW az 
RODV]NRUPiQ\pVDNLUiO\12 
$ VHPOHJHVVpJ EL]RQ\WDODQ LGĘUH V]yOW PLNpQWMH pV LGĘWDUWDPD VRN
PLQGHQWĘO IJJ|WW: Q\LOYiQYDOyDQ D YLOiJKiERU~ PHQHWpWĘO NLOiWiVDLWyO
pVD]RODV]EHOSROLWLNDLHUĘYLV]RQ\RNDODNXOiViWyO ,,,9LNWRU(PiQXHOD]
ĘV]pQD]DEV]RO~WYDJ\YLV]RQ\ODJRVVHPOHJHVVpJDN|]SRQWLKDWDl-
                                                             
12 +259È7+ -HQĘ2ODV]RUV]iJ D1DJ\+iERU~EDQ $ VHPOHJHVVpJ LGĘV]DND
1914±1915. IN: http://www.grotius.hu/doc/pub/HJLPQA/2015-10-09_horvath-
jeno_grotius%20e-k%C3%B6nyvt%C3%A1r_66.pdf 
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PDNYDJ\D]DQWDQWLUiQ\iEDQYDOyMyLQGXODW~VHPOHJHVVpJN|UOLYLWik-
EDQQHPKDOODWWDV]DYiW. MDMGWDYDV]iQDPLNRUDYLWDHJ\UHLQNiEE
DEEDD]LUiQ\EDIRUGXOWKRJ\2ODV]RUV]iJKDPDURVDQEHOpSMHQ-HDKiEo-
U~ED D] DQWDQW ROGDOiQ YDJ\ WRYiEEUD LV YiUDNR]]RQ a EHDYDWNR]iV±
SiUWLViJPHOOpiOOW +R]]iMiUXOWD]DQWDQWWDOYDOyWLNRVWiUJ\DOiVRNPHJQ\i-
WiViKR], majd a ORQGRQLV]HU]ĘGpVPHJN|WpVpKH]iSULOLV. Miu-
WiQDSDUODPHQWLW|EEVpJ, DV]RFLDOLVWiNpVDSiUWRNRQNtYOiOOyNDWROLNu-
VRNHOOHQ]pVHPHOOHWW, PHJV]DYD]WDDKDGLKLWHOHNHW,,,9LNWRU(PiQXHOr|
vid NLiOWYiQ\EDQ EHMHOHQWHWWH D] Ausztria±0DJ\DURUV]iJ HOOHQL KiERU~W
PiMXV AEEyOLQGXOWNL DNLUiO\, hogy az antant a YLOiJKiERU~
ban a QDJ\REEDQ\DJLpVHPEHULWDUWDOpNDLUpYpQHOĘbb±XWyEEIHOONHUeke-
dik. Tudta, hogy 2ODV]RUV]iJQDND VHPOHJHVVpJEĘOD]DQWDQWIHOpYDOyNLOp
SpVe D]RUV]iJpVDPDga V]iPiUDEL]RQ\RVNRFNi]DWRNDW is jelent ugyan, 
GH ~J\ JRQGRONRGRWW KRJ\ D] RUV]iJ D KDGED OpSpVVHOmegszabadul az 
HJ\HGO PDUDGiVD]HOV]LJHWHOĘGpVYHV]pO\pWĘO, s DKiERU~YpJpQ az olasz 
NLUiO\ott OKHWPDMGDJ\Ę]WHVHN2OLPSRV]iQ. Az RV]WUiNXUDORPDODWWOHYĘ
RODV] WHUOHWHN YLVV]DV]HU]pVpYHO SHGLJ D ULVRUJLPHQWR pV D 6DYRLDL±Ki]
mĦYpQHNEHIHMH]ĘMHNpQWNHUOKHWEHDW|UWpQHOHPN|Q\YHNEH 
 
$NDWRQDNLUiO\ 
 
PiMXV -iQ NpW QDSSDO 2ODV]RUV]iJ KDGED OpSpVpW N|YHWĘHQ
,,,9LNWRU(PiQXHO5yPiEDQYRQDWUDV]iOOWpVHOLQGXOWDIURQWUDNem a 
IRWyVRNpVD ILOPHVHNDKiERU~VSURSDJDQGDPLDWW WHWWHKDQHPNRPo-
O\DQJRQGROWDKRJ\~MV]DNDV]WNH]GD]pOHWpEHQHJ\WWOHV]DNDWRQiLYDO
D KiERU~EDQ NDWRQDNLUiO\ OHV] $] HOĘ]Ę QDSon D V]RNYiQ\RV iOODPIĘL
teenGĘNHWDQDJ\EiW\MiUD7RPPDVRGL6DYRLDKHUFHJUHKDJ\WDDNLW ki-
QHYH]HWW IĘKHO\WDUWyQDN+DPDURVDQ UHQGH]WH D KDGHUĘ I|O|WWL RSHUDWtY
UHQGHONH]pVDKDGVHUHJLUiQ\tWiViQDNNpUGpVpWLV$]DONRWPiQ\V]HULQW
D] RODV] IHJ\YHUHV HUĘNQHNEpNH LGHMpQ QHP YROW NO|Q IĘSDUDQFVQRND
H]WDIXQNFLyWPDJDDNLUiO\W|OW|WWHEH'HPLW|UWpQMHQKiERU~LGHMpQ"  
,,,9LNWRU(PiQXHOW± PLQWOiWWXN± NLVJ\HUPHNNRUDyWDNDWRQiNQe-
YHOWpNWiERUQRNLUHQGIRNR]DWRWYLVHOWXJ\DQYROWD]RQEDQDQQ\LUDLQWHl-
OLJHQVKRJ\EHOiVVDKRJ\QDJ\DSMiWyOHOWpUĘHQĘQHPUHQGHONH]LNDhad-
YH]pU±IXQNFLy EHW|OWpVpKH] V]NVpJHV NpSHVVpJHNNHO ËJ\ XUDONRGiVD
alatt PLQGKiERU~PLQGEpNHLGHMpQDKDGHUĘJ\HLWLOOHWĘHQNXOFVV]HUe-
SHWNDSRWWDYH]pUNDULIĘQ|N$YH]pUNDULIĘQ|ND]RQEDQDV]yV]RURVpr-
WHOPpEHQ QHP YROW D KDGHUĘ IĘSDUDQFVQRND KLV]HQ IRUPiOLVDQ PpJLs-
FVDNDNLUiO\YROWDIĘSDUDQFVQRN$PLNRUPpJQ\DUiQ/XLJLCador-
niWkinevezWHYH]pUNDULIĘQ|NQHNÄWLV]Wi]WiN´KRJ\DNDWRQDLJ\HNEHQD
YH]pUNDULIĘQ|NEpNHLGHMpQQpYOHJHVHQDNLUiO\HOVĘV]iP~PXQNDWiUVD
KiERU~ HVHWpQ D]RQEDQ J\DNRUODWLODJ EHW|OWL D KDGHUĘ IĘSarancsnoka 
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IXQNFLyWLV13 9LNWRU(PiQXHOV]iPiUD± DNLiOWDOiEDQLJ\HNe]HWWNHUOQL
az ÄHOYL´ iOOiVIRJODOiVRNDW pVDI|O|VOHJHVNRQIURQWiFLyNDW± WXODMGRQNpS
SHQNpQ\HOPHVYROWH]a ÄIHOiOOiV´ XJ\DQLVD]PDJiEDQKRrdozta azt a 
OHKHWĘVpJHWKRJ\KDDKDGHUĘDKiERU~PHQHWpEHQNXGDUFRWYDOODQDDN
NRUDIHOHOĘVVpJQHPUiKDQHPDYH]pUNDULIĘQ|NUHKiUXOpVYiOViJKHO\
zetben ± NLUiO\LpV IĘSDUDQFVQRNLKDWDOPiEyOHUHGĘHQ± leYiOWKDWWDazt. 
2ODV]RUV]iJKiERU~EDOpSpVHNRU/XLJL&DGRUQDWiERUQRNYROWDYH]pUNDUL
IĘQ|N,,,9LNWRU(PiQXHODPDJDV]HUHSpWD IĘSaUDQFVQRNViJKR]pVD
&DGRUQiKR] YDOy YLV]RQ\iW IRUPiOLVDQ LV U|J]tWHWWH D] PiMXV -i 
UHQGHOHWpYHO.  
.H]GHWEHQDNRUPiQ\DYH]pUNDUL IĘQ|NpVPDJD9LNWRU(PiQXHO LV
DUUDJRQGROWKRJ\DIURQWWyOEL]WRQViJRVWiYROViJEDQIHNYĘXJ\DQDNNRU
QDJ\MiEyOPLQGDGpO±tiroliPLQWD]LVRQ]yLKDWiUWyOQDJ\MiEyOHJ\IRrma 
WiYROViJEDQ OHYĘ 7UHYLVR OHQQH D PHJIHOHOĘ WDUWy]NRGiVL KHO\ D NLUiO\
V]iPiUD9LNWRU(PiQXHO1915. PiMXV-pQPHJLVpUNH]HWWDNLVYiURs-
ba. 0DMGPLXWiQ&DGRUQD8GLQpEHQrendezkedett bH9LNWRU(PiQXHOis 
iWN|OW|]|WW D]8GLQH N|]SRQWMiWyOPLQWHJ\  NP-UH IHNYĘ7RUUHDQR GL
Martignacco faluba, a /LQXVVDYLOOibaDPHO\W|EEPLQWNpWpYHQiWDre-
]LGHQFLiMD lett. A vLOODPpJDN|UQ\pNHQ OHYĘYLOOiNKR]NpSHVW LVHJ\V]e-
UĦQHNV]iPtWRWWiPW|NpOHWHVHQPHJIHOHOWIII. 9LNWRU(PiQXHOt]OpVpQHN
pVLOOHWWDNDWRQDNLUiO\V]HUHSKH]LV. $9LOOD,WiOLDQpYUHiWNHUHV]WHOWpS
letben III. VikWRU (PiQXHO ODNUpV]H HJ\iOWDOiQ QHPKDVRQOtWRWW D NLUiO\L
ODNRV]WiO\RNUDHJ\V]HUĦYROWDOLJYROWEHQQHE~WRUPDMGQHP hogy szegp
Q\HVQHN KDWRWW $ NLV]ROJiOy V]HPpO\]HW PLQLPiOLV YROW, a EL]WRQViJUyO
PLQG|VV]H IpOV]i]DGQ\L NDWRQD JRQGRVNRGRWW A Villa ItaOLiW III. Viktor 
(PiQXHO WXODMGRQNpSSHQD V]ROJiODWL KHO\pQHN WHNLQWHWWH Intelligens ka-
WRQDNpQWWudtaKRJ\DKiERU~LUiQ\tWiVDPHQQ\LUHNRPSOH[SUREOpPDD]W
OiWWDOHJMREEQDNKDD]HJ\HPEHU&DGRUQDYH]pUNDULIĘQ|NNH]pEHQ|VVz-
SRQWRVXO(]pUWQHPN|OW|]|WW8GLQpEHs ezzel is jelezte, hogy nem akar 
EHOHDYDWNR]QLDKDGPĦYHOHWHNWHUYH]pVpEHLUiQ\tWiViED9pJOLVDNLUiO\
pVDYH]pUNDULIĘQ|NN|]|WWLUHQGV]HUHVÄV]ROJiODWLNDSFVRODWRW´ ~J\DODNt
WRWWiNNLKRJ\HVWpQNpQWQpKDFVDNNpWQDSRQWDPHJMHOHQWD NLUiO\QiO&D
GRUQDYDODPHO\LNVHJpGWLV]WMHDNLU|YLGHQ|VV]HIRJODOWDDNLUiO\V]iPira a 
IURQW D]QDSL HVHPpQ\HLW $ EHV]iPROyKR] 9LNWRU (PiQXHO UHQGV]HULQW
FVXSiQ QpKiQ\PDUJLQiOLVPHJMHJ\]pVW WHWW HOVĘVRUEDQ D VDMiW V]HPpYHO
OiWRWWDNDODSMiQ&DGRUQDG|QWpVHLEHVRKDVHPDYDWNR]RWWEHOH 
9LNWRU (PiQXHO NDWRQDNLUiO\KR] LOOĘHQ WiERUL iJ\RQ DOXGW PLQGHQ
QDSKDMQDOEDQ NHOW 7DOiOWPDJiQDN UHQGV]HUHV HOIRJODOWViJRW LV UHJJe-
                                                             
13 CADORNA, Luigi: Lettere famigliari. (Szerk.: CADORNA, Raffaele). 
Mondadori, Milano, 1967. 90±92.; MELOGRANI, Piero: Storia politica della 
Grande guerra, 1915±1918. Mondadori, Milano, 2015. 5. 159± +259È7+ 
-HQĘ $]RODV]NLUiO\DQDJ\KiERU~EDQ,,,9LNWRU(PiQXHODNDWRQDNLUiO\ IN: 
http://nagyhaboru.blog.hu/2016/04/28/az_olasz_kiraly_a_nagy_haboruban, 
2016. 04. 28.  
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OHQWH NtVpUHWpQHN YDODPHO\LN WDJMiYDO GtV]tWPpQ\HN QpONOL WiERUQRNL
HJ\HQUXKiEDQJpSNRFVLEDV]iOOWIpQ\NpSH]ĘJpSpYHOIHOIHJ\YHUNH]YHOiWo-
gatta a ÄYRQDODNDW´ D NDWRQDL HJ\VpJHNHWSDUDQFVQRNViJRNDWHUĘGtWp
seket, katonai kyUKi]DNDWeV IiUDGKDWDWODQXO IpQ\NpSH]HWW $ QXPLz-
PDWLNDPHOOHWWDIRWy]iVYROWDPiVLNQDJ\V]HQYHGpO\H$V]DEDGOHYHJĘ
VRNNDOMREEDWWHWWQHNLPLQWDKi]LRUYRViQDNDUHFHSWMHLpVDN~UiLPHg-
V]DEDGXOW D] DOYiV]DYDUDLWyO YLVV]DWpUW D] pWYiJ\D MyO pUH]WH PDJiW
HRVV]DEE LGĘUH ULWNiQXWD]RWWHO0DUWLJQDFFyEyO 6]LQWH FVDN DNNRU KD
ÄV]DEDGViJUD´ ment, leggyakrabban 5RQFRJOLED D FVDOiGL NDVWpO\ED $
IĘYiURVEDFVDNDNNRUutazott, ha ott IHOWpWOHQOV]NVpJYROWDMHOHQOpWpUH
KDSpOGiXOEHNHOOHWWDYDWNR]QLDDNRUPiQ\pVDYH]pUNDUL IĘQ|NN|]|WWL
IHV]OWVpJHNHOVLPtWiViEDYDJ\KD~MNRUPiQ\DODNtWiViUDYROWV]NVpJ 
$]RODV]KDGHUĘ&DGRUQDYH]pUNDULIĘQ|NVpJHDODWWĘV]pLJQDJ\
FVDWiWYtYRWWD]RV]WUiN±PDJ\DUUDOD]LVRQ]yLNHWWĘWDGpO±tiroli fronton. 
THQ\pUQ\L WHUOHWL Q\HUHVpJHNHW KR]y UHQGtYO YpUHV FVDWiNDW AzWiQ
RNWyEHUYpJpQD]RV]WUiN±PDJ\DUpVDQpPHWVHUHJHN&DSRUHWWyQiO
iWW|UWpND],VRQ]y±frontRWD]RODV]KDGVHUHJDNDWDV]WUyIDV]pOpUHNHUOW
$ IĘSDUDQFVQRNViJ 8GLQpEĘO 100 km-UHO KiWUiEE WHOHSOW D NRUPiQ\
lemondott. E]HQDSRQWRQOpSHWWN|]EH,,,9LNWRU(PiQXHODNLH]HNEHQ
D YiOViJRV Qapokban nem vesztettH HO D IHMpW VĘW LJD]L NiUiO\QDN EL]R
nyult. 5yPiED XWD]RWW KDPDUMiEDQ PHJROGRWWD D NRUPiQyYiOViJRW, 
majd a Garda±Wy GpOL SDUWMiQ IHNYĘ3HVFKLHUiEDKtYWD a korPiQ\pV D]
DQWDQWSROLWLNDLpVNDWRQDLYH]HWĘLWQovember 8-iQPLQWKDaz idĘ
MiUiVLVIURQWKHO\]HWKDQJXODWiKR]LJD]RGRWWYROQDN|GYROWpVKLGHJUi
DGiVXOD]HVĘLVHVHWW$V]HUYH]pVÄRODV]PyGUD´ zavaros volt. Kipling, az 
DQJRO WXGyVtWy tJ\ OiWWD D] RODV] NLUiO\W Ä6HPPLIpOH PHJNO|QE|]WHWĘ
NOVĘVpJDPLD]WPXWDWWDYROQDKRJ\ĘPiVPLQWDW|EELKDUFWpULWi
ERUQRN=XEERQ\iUyOKLiQ\]RWWPpJDNDWRQD]XEERQ\RNEDOROGDOL]VHEH
I|O|WW V]RNiVRV NLWQWHWpVHN V]DODJFVtNMD LV .RPRO\DQ JRQGWHUKHOWHQ
WLV]WHOHWHWSDUDQFVROyDQ OpSNHGHWWD]]DODWHUPpV]HWHVHJ\V]HUĦVpJJHO
amivel D NDWRQiL N|]|WW V]RNRWW MiUQL D YHV]pO\HNNHO WHOL IURQWRQ´ A 
G]VXQJHON|Q\YHV]HU]ĘMHD]WLVHOPRQGWDROYDVyLQDNKRJ\9LNWRU(Pi
QXHOQHPUpJHQYLVV]DXWDVtWRWWDDNRUPiQ\WDPHO\KiERU~VDUDQ\pUHP
PHODNDUWDNLWQWHWQLKipling szerint a NLUiO\H]WPRQGWD: Ä1HPIRJODO
tam el semmilyen fontos magaslatot, nem nyertem meg semmilyen 
QDJ\FVDWiWQHPVOO\HV]WHWWHPHOSiQFpOR]RWWFVDWDKDMyWVHOpJLKDUc-
EDQVHJ\Ę]WHP´.14 
$WiUJ\DOiVHOVĘUpV]HKiURPyUiQiWWDUWRWW9LNWRU(PiQXHOHOĘUHHl-
NpV]tWHWW tUiVRV EHV]iPROy QpONO V]DEDGRQ EHV]pOW DQJROXO .pW yUD
KRVV]DQ LVPHUWHWWH 2ODV]RUV]iJ D] RODV] KDGHUĘ pV D IURQW KHO\]HWpW
1HPFVDND]pUWYiOODOWDD]H[SR]pWPHUW2UODQGRPLQLV]WHUHOQ|NQHPWu-
GRWWDQJROXOpV IUDQFLiXOVHLJD]iQKDQHPNLUiO\LPpOWyViJiYDO LVV~Oyt 
                                                             
14 ,Gp]L+259È7+(2016): 04. 28. 
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NtYiQWDGQLDPRQGDQGyMiQDN$EHV]iPROyWDWĘOHPHJV]RNRWWUHWRULNDL
KDQJYpWHO QpONO UHQJHWHJ DGDWUD KLYDWNR]YD V]iUD] KDQJYpWHOOHO pV
NRQNUpW MDYDVODWRN HOĘWHUMHV]WpVpYHO WDUWRWWD $ NDWDV]WUyID RNDL N|]|WW
PHJHPOtWHWWHDKDGVHUHJHUN|OFVLKDMyW|UpVpWD]RQEDQD]RODV]WiERUQo-
NRNWyOPHJV]RNRWWIRJDOPD]iVRNWyOHOWpUĘHQDIHOHOĘVVpJHWQHPKiUtWRWWD
a ÄGHIHWLVWiNUD´ 0RQGDQGyMiQDNOpQ\HJHD]YROWKRJ\D]RODV]KDGVHUHJ
&DSRUHWWyYDOQHPYHV]WHWWHHODKiERU~WDQHPRPORWW|VV]HPHJIRJMD
YHWQLDOiEiWD3LDYpQiO.L]iUWDD]WDIHOWpWHOH]pVWKRJ\D]RODV]QHP]HW
PHJW|UWYROQDÄ$KiERU~IRO\WDWyGLN´ ± YiOWRWWiW IUDQFLiUyODQJROUD$
EULWHNHWpVDIUDQFLiNDWPHJOHSWHDNLUiO\EHV]pGHDEHOĘOHNLFVHQGOĘHl-
V]iQWViJ 
0DMG KRO DQJROXO KRO IUDQFLiXO YiODV]ROW D NpUGpVHNUH2UODQGRPi-
QLV]WHUHOQ|N HPOpNLUDWD V]HULQW D NLUiO\QDN VLNHUOWPHJJ\Ę]QLH D] Dn-
WDQWNpSYLVHOĘLWKRJ\2ODV]RUV]iJVHPPLNpSSHQVHN|WNO|QEpNpWKRJ\
D]RODV]KDGHUĘHOV]iQWDKiERU~IRO\WDWiViUDpVPLQGHQNpSSHQHOOHQiOO
a Piave±fol\y YRQDOiQiO0DJiWyO pUWHWĘGĘHQNpUWHD] DQWDQW VHJtWVpJpW
LV/OR\G*HRUJHD]WtUMDD]HPOpNLUDWiEDQKRJ\PHJOHSWH9LNWRU(PiQu-
el ÄQ\XJDOPDpVHUHMH´eVtJ\IRO\WDWMDÄ)pUILDVpNHVV]yOiViYDOHORV]Oa-
WRWWPLQGHQNpWVpJQNHWPHJV]QWHWWHD WpWRYi]iVXQNDW/HKHW~J\ LV
IRJDOPD]QLKRJ\DQDJ\RQQ\RPRU~ViJRVKDGLKHO\]HWEHQPHJPHQWHt-
WHD]RODV]RNpVD]DQWDQWJ\pW´ $]pUWHNH]OHWQHNDNDWRQDLUpV]OHWHNNHO
IRJODONR]y V]DNDV]iEDQ D NLUiO\ EHMHOHQWHWWH KRJ\ OHYiOja &DGRUQiW pV
Armando 'LD]WiERUQRNOHV]D]~MYH]pUNDULIĘQ|NMHJiOODSRGWDNDSLa-
YHL IURQWUD pUNH]Ę IUDQFLD pVD EULWKDGHUĘPpUHWHLUĘO SDUDQFVQRNOiVXN
PLNpQWMpUĘOMpJD]QDS PLQGHQSiWRV]WPHOOĘ]ĘU|YLGNLiOWYiQ\ban for-
dult az olasz nemzethez.  
$ FDSRUHWWyL |VV]HRPOiV XWiQ ,,, 9LNWRU (PiQXHO D7reviso megyei 
3RQWHGHOOD3ULXOiEDQ rendezkedett be, ott YROWD]~MÄV]ROJiODWLKHO\H´ a 
QDJ\KiERU~XWROVypYpEHQ 5pV]EHQYiOWR]RWWDNLUiO\pVDYH]pUNDULIĘ
Q|NYLV]RQ\DDiaz WiERUQRNXJ\DQLVLJ\HNH]HWWEHYRQQLDNLUiO\WDKiEo-
U~UD LUiQ\tWiViUDvonatko]yG|QWpVHNEH)RO\DPDWRVDQpVUHQGV]HUHVHQ
WDOiONR]WDNKHWHQWHNpWV]HUHJ\WWHEpGHOWHNpVKDIRQWRV~MGRQViJmu-
tatkozott VRURQNtYOis IHONHUHVWHDNLUiO\W,,,9LNWRU(PiQXHOPHJKDOl-
JDWWDUHQGV]HULQWD]RQEDQQHPWHWWpUGHPLpV]UHYpWHOHNHW+DJ\WDhogy 
DYH]pUNDULIĘQ|NpVKHO\HWWHVH3LHWUR%DGRJOLRWiERUQRNtegypNDdolgu-
kat. (J\HWpUWHWW YHON KRJ\ &DGRUQD WiPDGy KiERU~MiW a sokkal keve-
VHEE HPEHUiOGR]DWRW N|YHWHOĘ YpGHNH]ĘUH FVHUpljpN, s az HUĘW DKiERU~
J\Ę]WHVEHIHMH]pVpUH|VV]SRQWRVtWViN. MiutiQYpJpUHD]olasz hadse-
UHJPHJYHWHWWHD OiEiW D3LDYpQiO'LD] HJ\HWOHQ WiPDGiVW VHP LQGtWRWW
HJpV]HQDKiERU~XWROVyQDSMDLLJCsak a]RV]WUiN±PDJ\DUKDGHUĘ. 
nyiUL SLDYHL iWW|UpVL NtVpUOHWpQHN YLVV]DYHWpVpW N|YHWĘHQ,  RNWyEHU
24-pQ OHQGOW WiPDGiVED V]pWYHUte a teljes IHOERPOiViOODSRWiEDNHUOW 
RV]WUiN±magyar seregeket. 1918. november 3-iQD]DNNRUPiUFVDNQpv-
OHJOpWHzĘ2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDNpSYLVHOĘLa Padova melletti Villa 
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Giustiban DOitUWiN%DGRJOLR WiERUQRN HOĘWW D IHJ\YHUV]QHWL PHJiOODSo-
GiVWPiVQDSHOKDOOJDWWDNDIHJ\YHUHN az olasz fronton. III. Viktor Emi
nuel 1918. november 7-pQ EHORYDJROW 7UHQWyED KiURP QDSSDO NpVĘEE
Triesztbe. $UyPDLDNQRYHPEHU-pQV]pSQDSIpQ\HVĘV]LGĘEHQa Qu-
irinale palotDHOĘWWLWpUHQQQHSHOWpNÄDJ\Ę]HOHPNLUiO\iQDN´ hazaWpUp
VpW ,,,9LNWRU(PiQXHO EROGRJQDN OiWV]RWW YDOyMiEDQ D]RQEDQgondok 
pVDJJRGDOPDNJ\|W|UWpN 
 
A QDJ\KiERU~XWiQLpYHN 
 
,,,9LNWRU(PiQXHO jyOOiWWDa KD]iMDpVa WUyQMDN|UOi YLOiJYiOWR]i
sait. BirodalmakGLQDV]WLiNomloWWDN|VV]H W|UWpQHOPL ORPRNNi YiOWDN, 
YDJ\HJ\HQHVHQD W|UWpQHOHPV]HPpWGRPEMiUD NHUOWHN9pJHWpUWDRo-
PDQRYFiURN2URV]RUV]iJD,,0LNOyVWHJpV]FVDOiGMiYDOHJ\WWNLYpJHz-
WpN. $YLOiJKiERU~pUW IĘIHOHOĘVQHNNLNLiOWRWW 1pPHWRUV]iJUDpVDG|O\I|V
HohenzoOOHUQ FViV]iUUD ,, 9LOPRVUD is Q\LOYiQYDOyDQ EĦQKĘGpV YiUW, 
NpWVpJHVYROWKRJ\el tudja-e NHUOniKRJ\KiERU~VEĦQ|VNpQW nemzet-
N|]L EtUyViJ HOp LGp]]pN. 6]pWSRUODGW D] 2V]WUiN±Magyar Monarchia: 
Ausztria dunai kiVRUV]iJJizsugorodott, ahonnan kitiltotWiND+DEVEXr-
gokat. 8WROVy KiERU~MiQDN HOYHV]WpVpYHO D UpJL 0DJ\DURUV]iJEyO is kis 
RUV]iJOHWW. gVV]HRPORWWD]2V]PiQ%LURGDORPLVD)pQ\HV3RUWiYDOpVD
V]XOWDQiWXVVDO HJ\WW (]HN D YiOWR]iVRN QHP DJJDV]WRWWiN III. Viktor 
(PiQXHOW, KLV]HQ W|EEVpJNPpJ NHGYH]Ę LV YROW2ODV]RUV]iJ V]iPiUD. 
Ellenben DYLOiJKiERU~XWiQLHOVĘNOI|OGL~WMDLVRUiQpVDEpkekonferen-
FLDPHJQ\LWyMiQ PiUDJJyGYDILJ\HOWHKRJ\DKiERU~XWiQL(uUySDVRU
ViWQHPDWiYODWRVEpNpVUHQGH]pVNHUHVpVH YH]pUOL, hanem a QHP]HWL|Q
]pVpUH pStWĘ SROLWLNXVRN G|QWLN HO .LiEUiQGtWyak voltak sziPiUD az 
(J\HVOWÈOODPRNHOQ|NpYHO vDOy WDOiONR]iVok. Wilson a QHP]HWL|QUHQ
GHONH]pVUĘO SUpGLNiOWPLN|]EHQ QHP LVPHUWH .|]pS±(XUySD Eonyolult 
QHP]HWLpVHtnikai viszonyait, WDOiQazt sem tudta, hogy pontosan hol van 
Fiume.15 $EpNHWiUJ\DOiVRN PHJHUĘVtWHWWpNURVV]HOĘpU]HWHLWAz antant-
V]|YHWVpJHVHN IRUPiOLVDQXJ\DQ2ODV]RUV]iJRWJ\Ę]WHVnagyhatalomnak 
WHNLQWHWWpNde OiWWDKRJ\mindent megteV]QHND]pUWKRJ\QHpUH]KHVVH
PDJiW W|EEQHN KiERU~VJOyULDQpONli, PiVRGUHQGĦQDJ\KDWalomQiO, pV
PLWVHW|UĘGnek azzal, hogy tJ\ PHJHUĘVtWLND]olaszokban DPHJFVRQNt
WRWWJ\Ę]HOHP pr]pVpW  
A KiERU~VJ\Ę]HOHP|U|PpUHUHQGH]HWWKLYDWDORVRODV]RUV]iJLQpSn-
QHSpO\HNQHPIHOHGWHWKHWWpN,,,9LNWRU(PiQXHONLUiOO\DODKiERU~N|
YHWNH]PpQ\HLW D PLQGHQQDSRN YDOyViJiW $] RUV]iJ WpUGUH URJ\RWW
650.000 katona-KDORWWDW J\iV]ROW QDJ\ W|EEVpJN  pV  pY N|]|WWL
fiatal volt. A Nitti±NRUPiQ\ HOKDWiUR]WDKRJ\Dz 5,5 PLOOLyVKDGVHUHJHW a 
OHKHWĘ OHJKDPDUiEEGHPRELOL]iOMDPD[LPXP HJ\WL]HGpUHFV|NNHQWL'H
                                                             
15 LE MOAL (2016): 225. 
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KROWDOiOPXQNiW|WPLOOLyHPEHU"$KDGLLSDUOHiOOtWiVDLVWRYiEEQ|velte a 
PXQNDQpONOLVpJHW ±1920-ban D]HJpV]RUV]iJRW HOOHSWpN D]HOpJH
GHWOHQVpJEĘO NLUREEDQy W|PHJPHJPR]GXOiVRN: a QDJ\UpV]W |V]W|Q|V
I|OGIRJODOyPR]JDOPDN a PHJV]iPOiOKDWDWODQ V]WUiMN D J\iUIRJODOisok 
az pV]DN±olasz YiURVokban. 6RKDQHPOiWRWWszintre emelkedtek DV]RFLi
OLV pV D SROLWLNDL HOOHQWpWHN 0LQGH]HNKH] NDSFVROyGRWW D EpNHWirJ\DOi
sokEDQYDOyFVDOyGRWWViJDPiUHPOtWHWWPHJFVRQNtWRWWJ\Ę]HOHPPLDWti 
IUXV]WUiFLyDPLWiSWDODMWDGRWWDV]pOVĘVpJHVQDFLRQDOL]PXVQDN 
,,,9LNWRU(PiQXHO OiWWD, hogy a PLQG WRYiEEPpO\OĘYiOViJEDQD 
V]OHWĘ IDVLV]WDPR]JDORPD SROLWLNDL N]GHOPHNEHQDGGLJQHPDONDl-
mazott IL]LNDLHUĘV]DNhoz ny~l. 1HPFVDND]~MViJRNDWROYasta naponta, 
KDQHPDSUHIHNWXVRNMHOHQWpVHLW LVDkik EHV]iPROWDNDUUyOKRJ\Iegy-
veres csapatok alakultak HOĘEEYLGpNHQDV]RFLDOLVWDDY|U|VpVDNa-
tolikus (a IHKpU I|OGPXQNiV pV SDUDV]WV]HUYH]HWHN HOOHQ VTXDGULVWD
terror), PDMGNpVĘEED]WLVMHOHQWHWWpNKRJ\DYiURVRNEDQLVPHJMHOHn-
tek LPPiU a feketeingesek. Az 1919-es, majd az 1921-HV YiODV]WiVL
HUHGPpQ\HN DODSMiQ Q\LOYiQYDOy OHWW KRJ\ D OLEHUiOLV SiUWRN annyira 
meggy|nJOWHNKRJ\QHPNpSHVHNVWDELONRUPiQ\]iVUD$NLUiO\KLiED
NHUHVWH~MDEEpV ~MDEEPLQLV]WHUHOQ|N|N PHJEt]iViYDODYiOViJEyO YDOy
NLOiEDOiVWDKiERU~HOĘWWLDSDUODPHQWL NRUPiQ\]iVKR]YDOyYLVV]DWp
UpV azonban lehetetlenQpYiOW. KRQV]ROLGiFLyKHO\HWWSROJiUKiERU~ IHOp
VRGUyGRWW D]RUV]iJ.  
$]ĘV]LGUiPDLKHO\]HWEHQIII. VikWRU(PiQXHOYpJO LVKtYDWWD
Benito Mussolinit, a )DVLV]WD1HP]HWL3iUWYH]HWĘMpWKRJ\NRUPiQ\DOa-
NtWiVVDOEt]]DPHJRNWyEHU$W|UWpQHWtUiVPiUDpontosan re-
NRQVWUXiOWDD]RNQDNa QDSRNQDND]HVHPpQ\HLWpVDN|]WXGDWEDQLVHOpJ
JpLVPHUWHNIHOHVOHJHVOHQQH~MUDUpV]OHWHVHQIHOLGp]QLD]RNDW6]RUtWNRz-
zunk QpKiQ\ PHJMHJ\]pVUH (1) 0XVVROLQL NRUPiQ\DODNtWiVL PHJEt]iVD
P|J|WWQHPYROW VHPPLIpOH|VV]HMiWV]iV DNLUiO\pVD IDVLV]WD YH]pU N|
]|WW,,,9LNWRU(PiQXHOQHPYDODPLIpOHiOODPFVtQQ\HOMXWWDWWDhatalom-
ra Mussolinit. Igaz, a fasiszta SiUWQDNcsak PLQG|VV]HNpSYLVHOĘje volt 
D]DOVyKi]EDQvolt azonban 200.000 tagjaDIDVLV]WDW|PHJV]HUYH]HWHk-
nek pedig WRYiEELIpOPLOOLyeVDIHNHWHLQJHVÄKDGRV]ORSRN´ a marcia su 
5RPiKR] J\OHNH]WHN (2) Igaz, hogy a NLUiO\KR] KĦ KDGVHUHJ QpKiQ\
KDGRV]WiO\DU|YLG~WRQV]pWV]yUKDWWDYROQD0XVVROLQLbotokkal, bajonet-
tekkel, pisztolyokkal SXVNiNNDO IHOIHJ\YHUNH]HWWJ\OHYpV] csapatait, ha 
SDUDQFVRW NDS Ui III. 9LNWRU (PiQXHO D]RQEDQ egyIHOĘO NpSWHOHQ YROW
ilyen naJ\ V~O\~ G|QWpV PHJKR]DWDOiUD PiVIHOĘO D KDGVHUHJ IHOOpSpVH
csak a NDWRQDL GLNWDW~UD EHYH]HWpVpYHO W|UWpQKHWHWW YROQD III. Viktor 
(PiQXHOQHPDNDUWNDWRQDLGLNWDW~UiWpVD]WVHPPLNpSSHQVHKRJ\ĘW
WHNLQWVpN D] HVHWOHJ EHN|YHWNH]Ę SROJiUKiERU~ NLUREEDQWyMiQDN.16 (3) 
1922. oNWyEHU0-iQ, amikor D4XULQDOHSDORWiEDn fogadta 0XVVROLQLWpV
                                                             
16 PUNTONI (1993): 37., 292.; PERFETTI, Francesco: Parola di Re. Diario 
segreto di Vittorio Emanuele. Le Lettere, Firenze, 2006. 114. 
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PHJEt]WDD NRUPiQ\DODNtWiVsal ± DEEDQ UHPpQ\NHGYH KRJ\ D NRDOtFLyV
NRUPiQ\]iVNHUHWpEHQDOHJDOLWiV~WMiUDWHUHOKHWLa fasiV]WDHUĘNHW ± nem 
tudhatta, hogy HJ\W|EEPLQWpYHQiWWDUWyIDVLV]WDGLNWDW~UDNLDODNu-
OiViKR]DVV]LV]WiO  
 
A diarchia 
 
A NpSYLVHOĘKi]QRYHPEHU-iQbizalmat szavazott a Mussolini-
NRUPiQ\QDN LJHQQHPV]DYD]DWWDOWDUWy]NRGiVPHOOHWWPDMG
november 24-pQegy pYUH UHQGNtYOL IHOKDWDOPD]iVW DJD]GDViJLpVN|z-
LJD]JDWiVL UHQG KHO\UHiOOtWiViUD Ez alatt Mussolini olyan helyzetet te-
remtett, amelyben LOO~]LyYi YiOWDN D]RN D UHPpQ\HNHW KRJ\ KDWDOPD
SQN|VGLNLUiO\ViJOHV]. A NLUiO\PiUQHPNOGKHWWHHOFVDN~J\ 
A fasiszta hatalom konszROLGiOiVD W|EE Ii]LVEDQ W|UWpQW A] HOVĘ D
Giacomo Matteotti szocialista NpSYLVHOĘ PHJJ\LONROiViLJ  M~QLXV
 WDUWy szakaszban 0XVVROLQL PLQLV]WHUHOQ|N LQGXOiVNRU PDJiQiO
WDUWYD D EHO pV D NOJ\PLQLV]WHUL WiUFiW LV IHKpU LQJEHQ pV MyO V]DERWW
pROJiUL|OW|Q\|NEHQNRUPiQ\]RWWNRDOtFLyVSiUWRNNDO,GĘN|]EHQIDVLVz-
WDQDJ\WDQiFVOpWUHKR]iViYDOpVDNRUiEELQDFLRQDOLVWDV]|YHWVpJHVei ÄOH
V]DOiPL]iViYDO´ KR]]ikezdetWD IDVLV]WDiOODPSiUW NLDODNtWiViKR] A fa-
VLV]WDPLOtFLDOpWUHKR]iViYDO pedig egyetlen szervezeti keretbe fog-
WDpVOHJDOL]iOWDD]DGGLJD]LOOHJDOLWiVpVDWHUURUL]PXVWHUUpQXPiQWeYp
NHQ\NHGĘ NO|QIpOH IpOIHJ\YHUHV RV]WDJRNDW, D PDJD NL]iUyODJRV Sa-
UDQFVQRNViJDDODWW1924-ben a]~MYiODV]WiVLW|UYpQ\DODSMiQWDUWRWWSDr-
ODPHQWLYiODV]WiVRNRQDIDVLV]WDSiUWPiUW|EEVpJHWV]HU]HWW 
0DWWHRWWLPHJJ\LONROiVDQ\RPiQU|YLGSROLWLNDL YiOViJUREEDQWXJ\DQ
NL D] DQWLIDVLV]WDSiUWRN DSDUODPHQWEĘO LV NLYRQXOWDN D NRDOtFLyV NRr-
PiQ\]iVIRO\WDWiVDLVNULWLNXVViYiOW Mussolini azonban a hatalom kon-
V]ROLGiOiViQDN ~M PiVRGLN V]DNDV]iUD iWWpUYH gyorsan IHOONHUHNHGHWW. 
Ebben a szakaszban IHOV]iPROWDD]DQWLIDVLV]WDSiUWRNDWpVD VDMWyWEe-
E|UW|Q|]WHV]iPĦ]WHYDJ\HPLJUiFLyEDNpQ\V]HUtWHWWHD]DQWLIDVLV]WDSo-
OLWLNXVRNDW pV pUWHOPLVpJLHNHW $z alkotmiQ\ LPPiU MHOHQWĘVpJ QpONOL
dokumentum OHWWFVXSiQDNLUiO\KDOOJDWyODJRVNROODERUiFLyMDPHOOHWWA 
fasiszta rendszer NRQV]ROLGiFLyMD D JD]GDViJL pOHW IĘV]HUHSOĘLYHO pV a 
6]HQWV]pNNHON|W|WWNRPSURPLVV]XPRN~WMiQ IRO\WDWyGRWW0pJD]-
EHQ NH]GĘG|WW YLOiJJD]GDViJL YiOViJ KDWiVDLQDN QDJ\ UpV]pW LV VLNHUOW
NLYpGHQLHIĘNpQW az iOODPLEHDYDWNR]iVHV]N|]HLYHOA fasiszta rendszer a 
NOSROLWLNiEDQ az 1930-DV pYHN N|]HSpLJ EpNpV HV]N|]|NNHO sikeresen 
Q|YHOte 2ODV]RUV]iJ QDJ\KDWDOPL SUHV]Wt]VpW HJ\WWPĦN|G|Wt Nagy±
BritanniiYDO pV )UDQFLDRUV]iJgal a 1HP]HWHN6]|YHWVpJpEHn, egy ideig, 
PpJ +LWOHU QpPHWRUV]iJL KDWDORPUD MXWiViW N|YHWĘHQ LV NLiOOW SpOGiXO
$XV]WULDIJJHWOHQVpJHPHOOHWW  
Az 1930-DV pYHNEHQ QDJ\UD QĘWW 0XVVROLQL V]HPpO\HV KDWDOPD, ami 
P|J|WWV]pOHVN|UĦUHDNFLyVW|PHJWiPRJDWRWWViJalakult ki. Mussolini az 
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iOODPSiUW DPLOtFLDDVRNIpOH fasisztDW|PHJV]HUYH]HWduce-ja lett, a ki-
UiO\V]HPpEHQpVDKLYDWDORVSURWRNROOV]HULQWD]RQEDQFVDNĘIHOVpJHPi-
QLV]WHUHOQ|NH D NLUiO\ HOVĘV]iP~ PXQNDWiUVD YROW Vagyis a hatalma 
nem volt NRUOiWODQ$NLUiO\Mussolinit XJ\DQ~J\PLQWDNRUiEELPLQLVz-
WHUHOQ|N|NHW KHWHQWHNpWV]HUIRJDGWDa Quirinale SDORWiEDQ, aki a proto-
kollt betartva VRKDVHP IHNHWH LQJEHQ D PLOtFLD HJ\HQUXKiMiEDQ MHOHQW
PHJHOĘWWHKDQHPFLYLOben, KyQDDODWWYDJ\WiVNiMiEDQD]DOitUiVUDYiUy
iratokkal, amelyek W|EEVpJpW D NLUiO\ D]RQQDO DOitUta, PiVRNDW IpOUHWHWW
PHJIRQWROiVUDde voltak olyanok is, amelyeket HJ\V]HUĦHQV]yQpONOWo-
YiEEODSR]ott. A mellette V]ROJiOy NDELQHWIĘQ|N±DGMXWiQVRN HPOpNLUDWai 
szerint a NLUiO\ az ilyen esetben DPLpUWUH YRQDWNR]yDQ semmLIpOHPa-
J\DUi]DWRW VHm adott Mussolininak tJ\ DNiU pYHNLJ KDORJDWRWW fontos 
NpUGpVeket is. %iUKRJ\DQLVHUĘV|GWHN0XVVROLQLSR]tFLyLDIRJDGiVRNRQ
YDJ\DW|PHJUHQGH]YpQ\HNHQDNLUiO\P|J|WWYolt a helye (mellette csak 
az 1930-DVpYHNN|]HSpWĘO, a zenekar elsĘNpQWa Savoiai marsot (Marcia 
Reale) MiWV]RWWa, FVDNXWiQDa fasiszta ÄhimnuszW´, a Giovinezzit. III. Vik-
WRU(PiQXHOPLQGLJKDJ\RPiQ\RVIRUPiEDQtisztelgett, sohase ÄUyPDL´ 
PyGUD. Az olas]IDVLV]WDiOODPRWDNOVĘVpJHNHQW~OWXODMGRQNpSSVDMiWRV
diarchia jellemezte, 0XVVROLQL Q|YHNYĘ ,,, 9LNWRU (PiQXHO J\HQJOĘ
KDWDOPiYDO. A fasiszta rendszer 2ODV]RUV]iJEDQQem YiOWLJD]iQWRWiOLs-
ViPiU FVDN D]pUW VHPPHUW QHPPHQW YpJEHa hadsereg fasL]iOiVD D
KDGHUĘQHNVD]RQEHOONO|Q|VHQDFDUDELQLHULNQHND6DYRLDL monar-
FKLiKR]pVDNLUiO\KR]YDOyKĦVpJHV]LOiUGPDUDGWpVPDMGQHPKDVRQOy
NpSSHQa kOJ\PLQLV]WpULXPIDVL]iOiVD LVFVDNGaleazzo &LDQRNOJy-
miniszterLNLQHYH]pVpYHObontakozott ki.17  
Mussolini az eWLySLDLKiERU~W±1936) N|YHWĘHQ, amit Franciaor-
V]iJpV1DJ\±Britannia ellenzett, HJ\UHLQNiEEN|]HOHGHWW1pPHWRUV]ig-
KR]NLOpSHWWD1HP]HWHN6]|YHWVpJpEĘO D IUDQFRLVWiNWiPRJDWiViUDbe-
NDSFVROyGRWW D VSDQ\RO SROJiUKiERU~ED, elfogadta az Anschlusst, majd 
kDWRQDL V]|YHWVpJHW N|W|WW1pPHWRUV]iJJDO Ä$FpOSDNWXP´, PiMXV
22.), k|]EHQ2ODV]RUV]iJPHJV]iOOWD$OEiQLiWiSULOLV39. szept-
ember 1-MpWN|YHWĘHQMussolini KH]LWiOWXJ\DQKRJ\EHOpSMHQ-HDYLOig-
KiERU~ED)UDQFLDRUV]iJ|VV]HRPOiVDNRUazonban PHJWHWWHM~Qi-
us 10.), pV1DJ\±%ULWDQQLiQDNLVKDGDW]HQW 
,,,9LNWRU(PiQXHOV]iPiUDPiUD]-DVpYHNPiVRGLNIHOpEHQD
IDVLV]WDNOSROLWLND~MLUiQ\iYDOHOpUWÄVLNHUHN´ sem okoztak QDJ\|U|PHW, 
D](WLySLDFViV]iUDD]$OEiQLDNLUiO\DFtPHNVHGHHOIRJDGWDD]RNDWer-
zelmeit legfeljebb azzal juttatta NLIHMH]pVUHKRJ\QHPVLHWHWWPHJOiWRJDt-
ni DPHJKyGtWRWW RUV]iJRNDW .DWRQDLDGMXWiQVD3DROR3XQWRQL (1940±
1946) WiERUQRN (1940±1946) szerint ,,, 9LNWRU (PiQXHOPLQGLg is bi-
                                                             
17 $W|UWpQHWtUiVEDQPLQGPiLJHJ\ROGDO~ViJmutatkozik az olasz fasiszta rendszer 
OHtUiViEDQ: DW|UWpQpV]HNDIDVLV]WDROGDOWQDJ\RQUpV]OHWHVHQIHOGROJR]WiNPLN|]EHQ
D UHQGV]HUEHQ I|QQPDUDGW ÄDXWRQRPLiN´ (a monarchia, a KDGHUĘ D] HJ\Ki] D
J\iULSDURVRNV]|YHWVpJHVWEHOHP]pVHPpJPLQGLJNpVpVWPXWDW 
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]DOPDWODQYROW+LWOHUpVWiUVDLLUiQWpVIHQQWDUWiVRNNDOILJ\HOWHMussolini 
1pPHWRUV]iJ±SROLWLNiMiW, azonban DEEDQ UHPpQ\NHGHWW KRJ\ a duce 
PDMGFVDNNLWDOiOYDODPLWDJHUPiQIHQ\HJHWpVVHOV]HPEHQCsak az olasz 
KDGVHUHJJ|U|JRUV]iJLpVD]HOVĘDIrikai kudarcaiDKDGLIORWWDYHV]WHVpJHL
Q\RPiQkezdett kRPRO\DQDJJyGQL. 3XQWRQL MDQXiU-LQDSOyMHJy-
]HWpEHQ H]W trta: Ä(OĘV]|U OiWRP, hogy ėIHOVpJe NRPRO\DQ DJJyGik pV
V]RPRU~´ ,,,9LNWRU(PiQXHOQHN lassan, IRNR]DWRVDQpVNpVĘQYiOWR]RWW
meg a Mussolini ÄV]HUHQFVpMpEH´ vetett hite. 0pJakkor is bizonytalanko-
dott, DPLNRUPiUQDJ\RQHOĘUHMXWRWWD0XVVROLQLHOWiYROtWiViWpVDKiERU~
EyOYDOyNLXJUiVWFpO]yW|EEV]iORQIXWyPRQDUFKLVWDÄ|VV]HHVNYpV´. 
A fasiszta nDJ\WDQiFV 1943. M~OLXV-UĘO-re vLUUDGyDQWDUWRWWOpVp
vel NH]GĘG|WWHVHPpQ\HNV]LQWpQHOpJJpN|]LVPHUWHN. Mint tudjuk, a nagy-
WDQiFVOpVpQa Dino Grandi pVa &LDQRiOWDOLUiQ\tWRWWÄGLVV]LGHQV´ fasisz-
WiNOHV]DYD]WiNDGXFpW, pVD]DONRWPiQ\KR]YDOyYLVV]DWpUpVUHV]yOtWyKa-
WiUR]DWRWIRJDGott el DQDJ\WDQiFV. 9DViUQDSYROWMussolininak PiVQDS
M~OLXV-iQKpWIĘQNHOOHWWYROQDDNLUiO\KR]PHQQLHDV]RNiVRVNLKDOOJa-
WiVUD$]LGĘSRQWRWDNLUiO\HOĘUHKR]WDD9LOOD6DYRLiEDNpUHWWHMussoli-
nit GpOXWiQyUiUD0LXWiQ D]|VV]HHVNYpVUĘOPLWVHPVHMWĘduce be-
V]iPROWDQDJ\WDQiFVOpVpUĘO, ,,,9LNWRU(PiQXHOPLQGHQLQGRNROiVpV
NRPPHQWiU QpONO N|]|OWH vele DPLQLV]WHUHOQ|NL WLV]WVpJpEĘO YDOy I|l-
PHQWpVpW AKRJ\NLOpSHWWD YLOOiEyOa carabinierik HJ\PHQWĘDXWyEDWXVz-
koltiN, DNDV]iUQ\iMXNEDV]iOOtWRWWiN, N|]EHQMussolini PDJiWyOLVUiM|WW 
hogy LPPiUfogoly. $UiGLyU|YLGN|]OHPpQ\EHQEHPRQGWDKRJ\DNLUiO\
I|OPHQWHWWHMussoliniW pVBadoglio marsallt nevezte ki egy UHQGNtYOL
hataORPPDOIHOUXKi]RWWNDWRQDLNRUPiQ\pOpUH $]HPEHUHNYDFVRUiMXNDW
IpOEHKDJ\YDDUHQGNtYOLiOODSRWNLKLUGHWpVpYHOPLWVHPW|UĘGYHOHPHn-
WHND]XWFiNUDpVDWHUHNUHpOWHWWpNDNLUiO\WQQHSHOWpk a fasizmus bu-
NiViWpVD]WKLWWpNKRJ\DKiERU~QDNLVYpJH  
 M~OLXV-pYHO ,,,9LNWRU(PiQXHO HOYiODV]WRWWDa monarchia 
pV D PDJD VRUViW Mussoliniptyl, a] RUV]iJ pV D Badoglio±NRUPiQ\
azonban szinte megoldhatatlan IHODGDWRNHOpNHUOW$KiERU~WQHPOe-
KHWHWWFVDN~J\Dbbahagyni. EOVĘOpSpVNpQWIHJ\YHUV]QHWet NHOOHWWNpr-
ni az DGGLJLHOOHQVpJWĘOD](J\HVOW1HP]HWHNWĘO, akik NRUiEEDQNLMe-
OHQWHWWpN, hogy ragaszkodnak a fasiszta hatalmakkal szemben a IHOWpWHO
QpONOL PHJDGiV HOYpKH] CVDWRUQiNDW NHOOHWW WDOiOQL D IHJ\YHUV]QHWL
WiUJ\DOiVRNKR]PLN|]EHQ2ODV]RUV]iJ WHUOHWpQ ÄWHVWYpUL´ QpPHW FVa-
SDWRN WDUWy]NRGWDN V YiUKDWy YROW KRJ\ QHP IRJMiN WpWOHQO Qp]QL 
2ODV]RUV]iJNLugUiViWDKiERU~EyOA Badoglio±NRUPiQ\pVDNLUiO\Yp
JOLVV]HSWHPEHU-MpQG|QW|WWDIHJ\YHUV]QHW±NpUpVUĘOPDMGD
V]LFtOLDL &DVVLELOpEHQ Vzeptember 3-iQ DOitUWiN D PHJiOODSRGiVW, amit 
RODV] NpUpVUH a QpPHW HUĘNPHJWRUOiVWyO WDUWYD, HJ\HOĘUHnem hoztak 
Q\LOYiQRVViJUD. Eisenhower WiERUQRN YiUW LV szeptember 8-iQ estig, 
amikor EHMHOHQWHWWHD IHJ\YHUV]QHW OpWUHM|WWpWDPLWBadoglio maga is 
N|]|OWa UiGLyban. A hadseregnek azonban FVDN DQQ\L XWDVtWiVW DGRWW
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hogy az angol±aPHULNDL V]|YHWVpJeVHNNHO V]HPEHQL HOOHQVpJHVNHGpVW
PLQGHQWWDEEDNHOOKDJ\QL+RJ\PL DWHHQGĘDQpPHWHNNHOV]HPEHQ, 
arryOnem V]yOWsemmit.  
A Badoglio±NRUPiQ\ HOVĘQDSMDXWiQFVDNPpJNDRWLNXVDEEpVWUD
JLNXVDEELGĘV]DNN|YHtkezett. 
 
1943. szeptember 8-DXWiQ 
 
1943. szeptember 8-iQpVDN|YHWNH]ĘQDSRNEDQ V]pWKXOOott az olasz 
hadsereg. A KRQL WHUOHWHQ OHYĘ NDWRQiNPLQWHJ\ fele (800.000) a ko-
UiEEDQNDPHUiGNpQWpUNH]HWWQpPHWFVDSDWRNNp]pUHNHUOW, LQWHUQiOWik 
ĘNHW1pPHWRUV]igba. Sokan HJ\V]HUĦHQKD]DPHQWekPiVRNFVDWODNR]WDN
D]H]HNEHQDQDSRNEDQNH]GĘG|WW IHJ\YHUHVHOOHQiOOiVKR]$Franciaor-
V]iJEDQ -XJRV]OiYLiEDQ $OEiQLiEDQ *|U|JRUV]iJ OHYĘolasz csapatok 
QDJ\UpV]HQpPHWIRJViJEDHVHWW. Csak az olasz hadiflotta pVDOpJLHUĘ egy 
UpV]HPHQHNOWPHJDPHO\PiUDIHJ\YHUV]QHWEHMHOHQWpVHHOĘWWLUiQ\W
YHWW0iOWDIHOppVaz angol±DPHULNDLDNQDNDGWDPHJPDJiW.  
$IHJ\YHUV]QHWEHMHOHQWpVpWN|YHWĘHQDQpPHWFVDSDWRNHONH]GWpND
OHJIRQWRVDEEVWUDWpJLDLSRQWRNPHJV]iOOiViW, npKiQ\QDSDODWWHOOHQĘU]p
VNDOiYRQWiN a 1iSRO\WyOI|OIHOpHVĘRUV]iJUpV]WNLV]DEDGtWRWWiN0Xs-
solinit (szeptember 12.), D]RODV]IDVLV]WiNSURNODPiOWiND]2ODV]6]RFLi
OLV.|]WiUVDViJPHJDODNXOiViWV]HSWHPEHU.|]EHQVzeptember 9-
pQDz angol±amerikai csapatok is megmozdultak, SDUWUDV]iOOWDN&DOiE
ULiEDQ. Az olasz hadsereg pV D] RUV]iJ WUDJpGLiMD WDOiQ NLVHEE OHKetett 
volna, ha a SDUWUDV]iOOiVpV]DNDEEUDOHJDOiEE5yPDPDJDVViJiEDQW|U
WpQLN. Ehhez D]RQEDQKLiQ\]RWWDV]|YHWVpJHVHNQpOD V]iQGpNpV fĘNpQt 
az erĘA Badoglio±NRUPiQ\EDQVHEt]WDN.  
A 1943. szeptember 8-iQNLDODNXOWNiRV]EDQ,,,9LNWRU(PiQXHOpVD
Badoglio±NRUPiQ\ ~J\G|QW|WWKRJ\nem marad WRYiEE5yPiEDQKa-
nem D]RUV]iJNHOHWLV]|JOHWpEHWiYR]nak, ahol nem voltak QpPHWcsapa-
tok. MDJiWyO pUWHWĘGĘHQnem akartak QpPHWIRJViJEDesni, pVMy]DQ pVV]HO
HOIRJDGKDWyQDN OiWV]RWW D]D NpVĘEE DGRWWPDJ\DUi]DW LVhogy DGpOLRr-
V]iJUpV]EHQ D] iOODP IRO\WRQRVViJiW LJ\HNH]ek EL]WRVtWDQL. MpJLV szinte 
mindenki a IĘYiURVPDJiUD KDJ\iViQDNDNLUiO\elmenHNOpVpQHNWHNLn-
tette a szeptember 8-iQpMV]DNDNH]GĘG|WWXWD]iVW18  
                                                             
18 $ WUyQ|U|N|V 8PEHUWy KHUFHJ 5yPiEDQ DNDUW PDUDGQL, pV FVDWODNR]QL D]
HOOHQiOOiVKR]. Apja KDWiUR]RWWSDUDQFViUDD]RQEDQFVDWODNR]RWWDz Adriai±WHQJHUIHOp
LQGXOyDXWyVkonvojhoz. Azokban a napokban DQpPHWNp]UHNHUOpVYHV]pO\HViktor 
(PiQXHO hirom OHiQ\iW is fenyegette: Mafalda, aki a hesseni herceghez ment 
IHOHVpJOD URPiQLDL6LQDLDEyO%XGDSHVWHQNHUHV]WOpSSHQ5yPiED WDUWRWWQpPHW
Np]EHNHUOWDEXFKHQZDOGLNRQFHQWUiFLyVWiERUEDQKDOPDMGPHJ-EHQpOHWpUĘO
OiVG%$50(6&+,5HQDWRFrau von Weber. Vita e morte di Mafalda di Savoia a 
Buchenwald. Rusconi, Milano, 1983.), Johanna EROJiU NLUiO\Qp W~OpOWH D KiERU~W 
(PHJtUWD D] HPOpNLUDWDLW: GIOVANNA DI BULGARIA: Memorie. Rizzoli, Milano, 
1964.)0iULD)UDQFLVNDKHUFHJQĘpVN|]|WWQpPHWNRQFHQWUiFLyVWiERUEDn 
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$NLUiO\pVDBadoglio±NRUPiQ\DNDODQGRVXWD]iVXWiQnemcsak ~M
V]pNKHO\HW WDOiOWnehezen PDJiQDN GH D VWiWXVD LV EL]RQ\WDODQ YROW A 
V]|YHWVpJHVHN D] iOWDOXN IHOV]DEDGtWRWW WHUOHWHken NDWRQDL PHJV]iOOiVL
UHQGV]HUWYH]HWWHNEHVHQQHNPĦN|GWHWpVpKH]QHPYROWV]NVpJNDNi-
UiO\LNRUPiQ\ ÄVHJtWVpJUH´. A KiERU~XWiQDEpNHV]HU]ĘGpVHNQpOpedig 
2ODV]RUV]iJRWQHPDJ\Ę]WHVHNN|]|WWKDQHPa ÄEQWHWĘSDGRQ´ DNDUWiN
OiWQL19 $NLUiO\pVNRUPiQya HOVĘVRUEDQSUyEiOWDHQ\KtWHQLDV]|YHWVpJHV
PHJV]iOOiV V]LJRUiW pV D] RODV] V]XYHUHQLWiV HOHPHLQHN YLVV]DV]HU]pVpUH
W|UHNHGHWW. +HO\]HWpQHNWLV]Wi]iViEDQIRQWRVHOHPHWMHOHQWHWWDV]|YHWVp
JHVHNNHO D UpV]OHWHV D] ~Q KRVV]~ IHJ\YHUV]QHW PHJN|WpVH 1943. 
szeptember 19.) majd D1pPHWRUV]iJQDNNOG|WWKDG]HQHW1943. okty
ber 13.), DPHO\HNXWiQ D V]|YHWVpJHVHNNLOiWiVEDKHO\H]WpND]2ODV].i-
UiO\ViJV]iPiUDDWiUV±KDGYLVHOĘIpOVWiWXVW. 'LSORPiFLDLVLNHUWMHOHntett, 
KRJ\HOĘEED6]RYMHWXQLyPiUFLXV14.), PDMGDQ\XJDWLV]|YHWVpJe-
sHNLVHOLVPHUWpNa Badoglio±NRUPiQ\t.  
$NLUiO\pVDNRUPiQ\EHOSROLWLNDLKHO\]HWHVHYROWN|QQ\Ħ$ÄGpOLNi-
UiO\ViJ´ WHUOHWpQIpOLJ±PHGGLJOHJiOLVDQDVDOyLN|]WiUVDViJEDQLOOHJi
lisan V]HUYH]NHGĘ DQWLIDVLV]WD SiUWRN pV HJ\Vpgfrontszerveik, a nemzeti 
IHOV]DEDGtWy EL]RWWViJRN (CLN) W|EEVpJNEHQ UHSXEOLNiQXV iOOiVSRQWUD
helyezkedtek, a Bariban tartott kongresszusukon  MDQXiU±29.) 
egyenesen ,,, 9LNWRU (PiQXHO OHPRQGiViW N|YHWHOWpN Ez a helyzet az 
2ODV].RPPXQLVWD3iUW YH]HWĘMpQHN3DOPLUR7RJOLDWWLQDNMoszkviEyO, 
pV W|EE LVPHUW DQWLIDVLV]WD V]HPpO\LVpJQHN D] DPHULNDL HPLJUiFLyMiEyO
YDOy KD]DWpUpVpYHO, valamint QpKiQ\ QDJ\WHNLQWpO\ĦPRQDUFKLVWD pUWHl-
PLVpJL%HQHGHWWR&URFHEnrico De Nicola, etc.) SROLWLNDLDNWLYL]iOyGiVi
val YiOWR]RWWPHJ: az antifasiszta frontRQEHOO IHOONHUHNHGHWWD]D]il-
OiVSRQW KRJ\ DPRQDrFKLD YDJ\ N|]WiUVDViJ NpUGpV HOG|QWpVpW el lehet 
halasztani D]RUV]iJ IHOV]DEDGXOiVDXWiQUDPHUW HJ\HOĘUHsokkal fonto-
VDEEDQpPHWHNpVDIDVLV]WiNHOOHQLHJ\VpJHWN|YHWHOĘIHJ\YHUHVKDUF20 
,,,9LNWRU(PiQXHOkezdetben hallani sem akart DNRPSURPLVV]XPUyO, 
majd beleegyezett abba (iSULOLV.). Elfogadta, hogy 5yPDIHOV]a-
EDGXOiViWN|YHWĘHQ± a Savoiai±GLQDV]WLDW|UWpQHWpEHQPiUW|EEV]|UDl-
NDOPD]RWW~QheO\WDUWyLUpJHQVL IRUPXOiWIHOHOHYHQtWYH ± lemond. A sz|
                                                                                                                                              
volt, kiszabaduliVD XWiQ KD]DWpUW PDMG -WyO D N|]WiUVDViJ NLNLiOWiVD XWiQ
HPLJUiFLyEDQpOW  
19 $V]|YHWVpJHVHN2ODV]RUV]iJ±SROLWLNiMiUyOUpV]OHWHVHQOiVG9$5625,, Antonio: 
$VSHWWLGHOODSROLWLFDLQJOHVHYHUVRO¶,WDOLD Nuova Antologia, 1983. 3. sz. 273±298.;. 
ELWOOD, D. W: /¶DOOHDWRQHPLFR/DSROLWLFDGHOO¶RFFXSD]LRQHDQJORDPHULFDQDLQ
Italia 1943±1946. 0LOiQy±63.; +259È7+-HQĘ$]RODV]NDSLWXOiFLyWyOD
EpNHV]HU]ĘGpVLJ ±1947). IN (1'5ė'< *iERU ± 3Ï. $WWLOD V]HUN A 
QHP]HWHNHQ LQQHQ pV W~O 7DQXOPiQ\RN 'LyV]HJL ,VWYiQ  V]OHWpVQDSMiUD
Korona, Budapest, 2000: 335±369. 
20 CROCE, Benedetto: 4XDQGR O¶,WDlia era tagliata in due. Laterza, Bari, 1948. 
79±82.; AGA ROSSI, Elena ± ZASLAVSKY, Victor: Togliatti e Stalin. Il PCI e la 
politica estera staliniana negli archivi di Mosca. Bologna, 1997: 71±73.  
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YHWVpJHVFVDSDWRNQDNDIĘYiURVEDEHYRQXOiVDNRUM~QLXV-pQ meg 
is tette, s ILiW8PEHUWyW WHOMKDWDOP~UpJHQVVpnevezte ki, DWUyQUyOD]Rn-
ban nem mondott le.21 $PRQDUFKLDSR]tFLyLQDNPHJJ\HQJOpVpWPXWDt-
ta, hogy a Badoglio±NRUPiQ\KHO\pEHOpSHWW%RQRPL±NRUPiQ\az esNW
PiUQHP8PEHUWy, KDQHPDUyPDLN|]SRQWL&/1HOĘWWWHWWHOH  
 
$]XWROVypYHN 
 
5yPDIHOV]DEDGtWiViWN|YHWĘHQPpJPDMGQHPHJ\pYLJWDUWRWWeV]DN±
2ODV]RUV]iJEDQDQpPHWHNHOOHQLKiERU~ pVD]RODV]RNN|]|WWLSROJiUKi
ERU~. ,,,9LNWRU(PiQXHOH]HNHWDKyQDSRNDWD9LOOD6DYRLiEDQDSROLWi-
NiWyO YLVV]DYRQXOYD W|OW|WWH$]RUV]iJHJpV] WHUOHWpQHN IHOV]DEDGXOiVD
XWiQ DQDJ\JD]GDViJLWiUVDGDOPLSROLWLNDLpVV]RFLiOLVNpUGpVHNPHOOHWW, 
a monDUFKLDpVNLUiO\VRUVDWXODMGRQNpSSHQVRNDGLNUDQJ~NpUGpVpYiOW, 
PpJLV fHONHUOW D SROLWLNDL QDSLUHQGUH $ SiUWRN XJ\DQLV ~J\ HJ\H]WHN
PHJKRJ\PDMGFVDNDEpNHV]HU]ĘGpVDOitUiVD pVD]RUV]iJV]XYHUHQLWi
ViQDNYLVV]DQ\HUpVHXWiQWDUWMiNPHJDSDUODPHQWLYiODV]WiVRNDWHOĘWWH, 
 M~QLXV -iQ DONRWPiQ\R]y J\ĦOpVL YiODV]WiVRNDW WDUWDQDN, pV
ugyanaznap QpSV]DYD]iVVDOG|QWHQHND]iOODPIRUPDNpUGpVpUĘOLV 
A baloldali marxista SiUWRNDNRPPXQLVWDpVDV]RFLDOLVWDSiUWHJ\pr-
WHOPĦHQ D N|]WiUVDViJPHOOHWW kamSiQ\ROWDN $ IĘOHJ V]RFLiOOLEHUiOLV pr-
WHOPLVpJLHNHW W|P|UtWĘD]HOOHQiOOiVEDQMHOHQWĘVV]HUHSHW MiWV]yGHa NpW
PXQNiVSiUWQiO MyYDO NLVHEE W|PHJEHIRO\iVVDO UHQGHONH]Ę $NFLySiUW LV
KDUFRVDQUHSXEOLNiQXV volt$KiURPEDOROGDOLSiUWDYiODV]WiVLNDmSiQ\
ban DNLUiO\pVDPRQDUFKLDIHOHOĘVVpJpWpVEĦQHLWKDQJV~O\R]WDDIasizmus 
KDWDORPUD MXWiViEDQ pVa IDVLV]WD UHQGV]HU IHQQWDUWiViEDQ V D]W KRJ\ D
PRQDUFKLDJ\Ę]HOPHPHJODVVtWDQiD]RODV]JD]GDViJLpVWiUVDGDOPLNLYiOt-
ViJRNIHOV]iPROiViWDNDGiO\WMHOHQWHD] RODV]SURJUHVV]Ly~WMiQ  
,,,9LNWRU(PiQXHO IiUDGW volt, pV GHSUHVV]LyYDO NV]N|G|WW akkori-
ban, nem volt azonban mindegy V]iPiUDKRJ\PLO\HQG|QWpVV]OHWLND
referendumon. Az tiYROiOOWWĘOHKRJ\N|]YHWOHQOUpV]WYHJ\HQDYiODVz-
WiVLN]GHOHPEHQ$PRQDUFKLDPHJPHQWpVpUHWHWWHJ\LNN|]YHWHWWOpSp
VHD]YROWKRJ\PiMXV-pQYiUDWODQXOde jure is OHPRQGRWWDWUyn-
UyO8PEHUWy MDYiUD /HPRQGiVDXWiQ U|JW|QKDMyUD V]iOOW D NLUiO\QpYDO
1iSRO\EDQ pVHOLQGXOW(J\LSWRPEDD]|QNpQWHV V]iPĦ]HWpVEHLemon-
GiViYDO N|]YHWYH HOLVPHUWH XJ\DQ V]HPpO\HV IHOHOĘVVpJpW D IDVL]PXVVDO
YDOyHJ\WWPĦN|GpVpUWXJ\DQDNNRUD]]DOKRJ\DILD MDYiUDPRQGRWW OH
ÄWLV]WD ODSRW´ SUyEiOW teremteni a monarchia IRO\WDWKDWyViJiKR]A rp
gensEĘONLUiOO\iHOĘUHOpSHWWLPPiUII. 8PEHUWyNLUiO\t nem terhelte a fa-
VL]PXVVDOYDOyHJ\WWPĦN|GpVpVDKiERU~V IHOHOĘVVpJVĘWN|]WXGRPiV~
YROWKRJ\QHPNHGYHOWpNDIDVLV]WiNpVUpJHQVNpQWHJ\HVSURJUHVV]tYOp
SpVHNHWLV WiPRJDWRWWVagyis, 8PEHUWRWUyQUD OpSpVpYHOPHJMHOHQKetett 
                                                             
21 REGOLO, Luciano: Il re Signore, Il re signore. Tutto il racconto della vita di 
Umberto di Savoia. Simonelli, Milano, 1998. 422±431. 
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HJ\GHPRNUDWLNXVpV DM|YĘIHOpIRUGXOyPRQDUFKLDNpSHDPHO\KDjODQGy
DNiUDV]pOHVN|UĦWiUVDGDOPLYiOWR]iVRNV]NVpJHVVpJpQHNHOLVPeUpVpUH
LV,,,9LNWRU(PiQXHOOHPRQGiVDD]RQEDQW~OViJRVDQNpVĘQW|rWpQWtJ\
QHPLJD]iQKDV]QoVXOKDWRWWDYiODV]WiVLNDPSiQ\EDQ22 
Az 1946. M~QLXV±3-i referendumon a]RODV]RNSpOGiWODQQDJ\V]im-
EDQpOWHNiOODPSROJiUL MRJXNNDODYiODV]WiVUD jogosultak V]i]DOpND
elment szavazni. A k|]WiUVDViJJ\Ę]|WWPLOOLy szavazattal a monar-
FKLiUDHVHWW10,7 PLOOLyval szemben. $YpJOHJHVYiODV]WiVLHUHGPpQ\HNHW
D OHJIHOVĘ EtUyViJ M~QLXV -iQ KLUGHWWH NL s HJ\~WWDO SURNODPiOta az 
2ODV].|]WiUVDViJRW is. $]iOODPIĘL KDWDORPiWPHQHWLOHJ DPLQLV]WHUHl-
Q|NUHV]iOOWiWPDMGDM~QLXV-pQ|VV]HOWDONRWPiQ\R]yJ\ĦOpVDPHO\
28-iQ'H1LFROiWPHJYiODV]WRWWD D]2ODV].|]WiUVDViJ ÄLGHLJOHQHV IHMp
Yp´.23 $]2ODV].|]WiUVDViJPHJV]OHWpVH D] RUV]iJ W|UWpQHWpEHQma is 
WDUWykorszak n\LWiQ\iWMHOHQWHWWH.  
VikWRU(PiQXHO pVIHOHVpJe az Egyiptomba pUNH]pVN XWiQU|YLGLGHLJ
)DUXNNLUiO\DOH[DQGULDLYHQGpJKi]iEDQpOWPDMGYiViUROWegy DYiURVN|z-
SRQWWyO WiYRODEE HVĘ NLVHEE YLOOiW 3ROLWLNXVRNDW ~MViJtUyNDW ILOPHVHNHW
nem fogadtak. $]H[NLUiO\JRQGROWDUUDKRJ\PHJtUMDD]HPOpNLUDWDLWDz-
WiQnem YROWKR]]iVHNHGYHVHHUHMHMegkeseredett ember lett: nagyon 
KLiQyzott neki ,WiOLD. 1947. december 23-iQV]RNiViKR]UDJDV]NRGYDVpWi
UDLQGXOWD]HUĘVV]pOEHQPHJIi]RWW, 1947. december 28-iQmeghalt. 9pg-
akarata szerint szeretett volna 2ODV]RUV]iJ I|OGMpEHQ nyugodni, a fiatal 
N|]WiUVDViJDODStWyDW\iLD]RQEDQaz ~MUHQGV]HUWIpOtve az 1948. jaQXiU-
MpQKDWiO\EDOpSĘ~MDONRWPiQ\EDiWPHQHWLLQWp]NHGpVNpQt belefogODOWiND
NLUiO\LFVDOiGNLWLOWiViWD]RUV]iJEyOtJ\QHPMiUXOWDNKR]]i DNLUiO\holt-
WHVWpQHN a hazaKR]DWDOiKR]. 9LNWRU (PiQXHOt 1947. december 31-pQ te-
PHWWpNHOD]DOH[DQGULDL6]HQW.DWDOLQNDWHGUiOLVban.24 0LXWiQ2-ben 
W|U|OWpND]DONRWPiQ\QDND6DYRLDL±Ki]HOOHQLiWPHQWLFLNNHO\pWQHPUp
giben, NDUiFVRQ\iQDNN|]HOHGWpYHO NHUOWVRUD volt RODV]NLUiO\KDP
vaiQDN KD]DYLWHOpUH. A hamvakat QHP D UyPDL 3DQWKHRnban, hanem a 
Savoiai FVDOiGUpJLWHPHWNH]pVLKHO\pQD SLHPRQWL9LFRIRUWHN|]VpJEHQilOy 
Suparga bazilika NULSWiMiEDQKHO\H]WpNYpJVĘQ\XJDORPba.  
 
 
 
                                                             
22 8PEHUWyÄPiMXVLNLUiO\ViJiUyO´ UpV]OHWHVHEEHQOiVGOLIVA, Gianni: Umberto 
II. L'ultimo re. Mondadori, Milano, 2000.; LAMI, Lucio: Umberto II. Il Re di 
maggio. Dalla monarchia alla repubblica. Mursia, Milano, 2012.  
23 $ UHIHUHQGXPUyO D N|]WiUVDViJ V]OHWpVpUĘO UpV]OHWHVHEEHQ OiVG +259È7+
-HQĘ $ N|]WiUVDViJ NLNLiOWiVD 2ODV]RUV]iJEDQ  IN )(,7/ ,VWYiQ V]HUN
.|]WiUVDViJ D PRGHUQ NRUL W|UWpQHOHP IpQ\pEHQ. 7DQXOPiQ\RN. NapviliJ
Budapest, 2007. 54±70. 
24 eOHWpQHNXWROVypYHLUĘO UpV]OHWHVHEEHQ OiVG'¶$1'5($8JRFine del regno. 
Grandezza di Vittorio Emanuele III. 6RFLHWj HGLWULFH WRULQHVH 7RULQR 
PUNTONI (1993).; REGOLO (2002).; LE MOAL (2016): 413±419. 
